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especiaj.es, con patente de in̂ êíl-;
0or au anos 
idosas de alto y bajo 
Optación. Imitg,ciQn(?s, 
imbrica más antigua de| 
exnortación. 
loat
relieve, para or- 
máxmoles. 
ali^cia y
píaend inbs'ál público ^o, conf ^
*s aítículos patentados con, ol^ás ími-i, 
etí'becliii^ por alguiipsYabric^tes losi’ 
'muc l̂io en! belleza, cálidad yj. 
í(|&*;í*ídaiíse;cai^  ̂ íljis^^qs,'' | 
“ ■̂ ácipíi todS cla!sé',(idMbiéto‘d
^ ^ l^ -c^ e n to ^ , pd^tlaÜ!^" ^ale^ 
'á^actió ,'|Í^güés',
ií¡* -.atfít
lé l it le a  v e p u b l le ip a
U ’jO ■ .
|te djsihasiada importándi^ en
, nbsQt)í!0 gí ̂ síUitb d e^ ran  
^peisa iq # ,  n o s  d^eidaínes . jái; 
íenar la<it|i^eavuna¥^«mprep- 
|después..d^pserites ^ {^ b ^ ca -j 
J o s  dos artícmbs anteriores.;^ iW i 
|liereni<s deja^bfen s e c a d a  y  de- 
‘i a  nnesíra áctitüd err lós momen-i
. , lePflbli
van a empezar una campaña 
?del PariapaeMo, poniéndose en 
gto inipediatb y directo con eli 
^  rejpnblipanp y la opmión pú  ̂
M 'lbá víájés qu TOO á pmpren ! 
indo üna serié Je! iñitms que 
, vez, qiiO pbín ̂  W  iPfií
rec ib ir  elfó dé cerbai  ̂Iji^
ilpneé
|dje.b5te?iorizar de) verdadjeroess
tu d ® F ^ ^ drán !á sü lá- 
ro'yóoncürsb, 
Oco; pues así 
latido iéstosoaiéeos
. ■! I1 JwSwJeeti *¡-fii>hf'tOrXí-
estancia en las Cortes 
dos repuMicanos?
< Pblt'esO sü retirada, sea por da cau­
sa ’rrdie !Há.va; 'SmñúridvníriAilMnpfliiífk^HAt
de los diputar '
sta eaga ]ftá>yecibi4o uit̂ extérisp gurüdó'4o,Íl[uatit̂  aaomtooswpiyeeioiBi
Gúbrúitla puVá^¡ignora á j p̂ ^W*^^^^Ŝ jPar^72^nantesj|e^Ga¡br^^
(̂ ri-.D ccytección de Cfjri)a<|aŵ * éneRos y puñti^^iogiHses^ bisutería, géneros de punto, petacas, t)oqmiÍAS,'tiastone8, ,pañolería de'seda^ lino y. aigOdOn', eCOt
'iTTTAftn. MAT?a>TOw. -Plaizai diéla Coüstitudóii, 1-2;® eatresuelo del Cafó EspañaEEÜC E080
__ moMéü nea W  
djebJdd 'Je eátüsiáséao4  
e esperanza a tóaós, qüédren én ése 
acto el apartaiqie t̂o  ̂ Jo uáa Íiíéha 
estérily la rectiñcación de una con» 
ducta oirdjea, el qleĵ tpiíen̂ o de un 
lugar inaprpp||dp, para ído;r impulso 
á la aeoré  ̂légica y natuíál,'dol parti­
do republicano  ̂que no debooxnplear 
sü tiémpoy sus fuerzas en discutir 
éOd lOéIplOMiJuiOOS acerca de prín- 
cinip,SAÍdms y dOctrípás, deLSObra 
diácütíaas, m o  éii réivindiÓál déle- 
chós,.on loopquiótf r lo que nospéí|e- 
necejpor los ipismos rpediOs, y proeé- 
dimientos que nos fué arrebatado.,Y 
para esto era necesario, indispensa? 
ble salir de aquel ambiente de con- 
vencionalisipos bipócrítas, de aquélla 
ŝ pt|tí̂  de componendas y cOmpA 
di^Zj^ éñ qim Icss m^s J % p ^  
niancban, en qUe los más purit^ds 
claudican, eu qué los más viriiói3 je  
enervan̂  paraiv^r á respirar el aire 
de la calle, de^^ppinión pública, sa­
turado de Gx l̂lio  ̂que orea el ospíri- 
tu y le pr^tat ̂ O r, Aquíf on contac­
to con el éleijaéüto popúláf̂  recibien­
do éupínsptr^^es, eaoucbáíSi%) sus 
quejas y demandas, compenetrándd.* 
lédOn sús ádiiiOs  ̂ fiodi^dGée é^ 
upa i^la y spúmniá aspiracijOOj osfú 
m m^éstonatiffáíi él Ip^ir apropia^
dp^ps bonib^éá quieipeé losrépí!
blícapos españoms confirieron con 
sus votos las MñoiOnés d̂  ̂ pa­
ra qpe los encamipp'p y lo,s guíen al 
triun|(| ideáis idéams y á la conquis­
ta (te!] .. ■ ,




I f' jDterd(pt Rijcardo Muñoz de.Tqm, pidioqdo | 
î4qil9, ̂ iifierA una plaza de médico mnnicOt
. . . . 't
i : :  In fovm ies d e  eom i«Io ite «
• De la de Beneñeencia y  ̂ ioidád ^atiyo| 
á> la cl^Ación de una plaza de Matrona' coA 
déatiPb á la baaiiada de Ghumana.. ^
«■■nn»-
a y e r  á  t o s  t o r d a
■ TWi h
pajriénte^ ĵ,M ;f^-'j ''
hijm^oliticpB, nietos y demás
,, ,,, gi|plieáa numerosos Aini^sr en>'
, pólpiépáen su ® ni»'' á Moé y éé sirvatt 
afisto á la c^iduccidá y enúeííro de su' 
.-^d§yer'qáe t^drá; lu ^ r ’ éA el Cementerio 
dá !l^ . M í^  cinco- de tarden
0ÁM'Útíe^ se reé^e m  ta'̂ éaá̂ <íiÁi6rfMO<iríâ
iííosért'i^  isúmitemcQvonas^
las f̂ AfO»asj





.jleMŝ oon to.dps loé 
 ̂modismoá adélutos 
:'éstá' 'én'' cimdf(HóiáéB«
m ':
sámente,; con sus si­
milares de MOééa. 1 )
" J»,- ■ • f.. ■
'' AmO^^bamés'ia
do á él vengan y én él se coloquen el que entre los
jefe  del p i t i d o  y  los dipu|ados, ocu......  i„.,
pando el puesto quOlesicjoírésppnd^ 
ahí, co p  él alma ¿ l a  vida, ésCareníoé 
nosotros, 40Ü üiaypl’. g u s ^  con  ma­
yor entüéiasÉio qué nemOs estado 
antpg cuando la  política republicana 
jáééé ¿ ’M stá ' ái|se ha circunsjjrito; exclusivam ente á 
t M é s " lo s  fi-| lúcbaa; pléfSloíaloa..y .pai^amenlarias 
J b c ím il^ d é  J|: pobtipa republi-1 qjiéidenep,iid,aer empleadasjcomp* me- 
^iplaudüepms d io  auxiliar, pero n o  com o finalidad)
iém o dé aprosÉi^cláU* a lp ú e  f  d e  la acción  m|m
éampaña q u é ^  J é  J ir igm i seivque déjl^ do ser,que tiene que ser lioa ^ é ijtóeé  dé la E se ^  
nm er térm ino á e í^ í t i  e iO é m l vigorosái enérgica Y  eficaz. i| e s íá S o W fé , y
.bÉcó pifépáráñdolé-pajea Opâ ^̂  Epa es nuestra actitud-aetuaí co n  o  ciudá^nos^ aiitíantes deid feásbñanza,
^cO íéctíyf dé pOéitiv(SaOr¿qtb|republi^^ dp coi^áíóti‘*|j*|S^^
imAdíafniá yflBiilfndn̂  '̂ "V' i p í ' !!FjB®̂ éHe:éav»rl<*al,doitíicilioisoipiídi43in-im com oen M m os qe pM^^^ lt^ri^j,5y 7 prmmpaá,J^^^^
l^s dié̂ sidé; lálniíchéi/HZ^CcMMjaf^^
idéa¿del Sr.-YaejuerO
mente acogida, y es Indpdáme qOe é'séc ^ás- 
pirápióp w  pAtentizará eñ ios mitins One 
se célebréñen Andalucía, á ^¿riyblfr wwrA 
su ;^  cópvenijffiiicifk éue< iQ» > rSpubUpa^os 
de unf f̂tlp̂ mdnS âamFî ^̂  dÍl^g|desá Iqs 
a t̂p* ffipíSeíemqt.T^q en ̂ rM , par^ 
e'áté ■ modb éntire todOs se estiÁi'ezqAn Jas. 
necesarias corripntef, y relacionsp. „ j
L ■- . . ,') ^ . ... .-V - j V| '¡.h, C
'<3fttvén'íii’’d  ^
Debiendo celebrñrk'e' é i' ̂ 0 del' ‘
’! I
ifci
!?se fuer*, eystpiuof Jé acüé! 
la isiguiente ipanilestacidn qué |iBláscp.-£tKíñe£9:' 1
pie^ Po^püede adm itirse’éseer  
iO j^árá iiüíitáir M  aééiOn p fb  
la- í  étér¿á^é '% an ‘' l o l -  éféOt’Olrés
t;co,qcpp|r&IjmO A  
JlPCpirOg 0,Qr;tpbgiQp%r]ppLmifü 
orador Se cOdéa anpgabkm eú 
i los„6ü0fflÍgOS» ambientí 
^iqlgpipuy: p ft ip á í^ é # #  S í«0  
'  íspásíUos, del¡,CpngKeso:lo 
^ede aceptarse es levantar 
ementáis (verdaderas tejDíipes- 
ití%aOo de agua) dentro del 
j con  él firme propósiijp de 
írlaé á 'lá  páfm  dé fuera; lo 
Ita ridículo J s  gi-ítar 'jvivá 
|icaí ám ^ddO el som brero, 
ice ' tap tó  tiem po que ésta- 
íétiénJo al país; dé üb! m o- 
!otro, daíéíüar este giitqcO n 
eOüVípcdííté én ja s  mánqs.» 
Sto agrégám§é poépTÍrq?: ‘ "¡ 
dtado aé ésa poutica parla­
ba é o  há visto; cuantos es- 
in  ;beeho IOS d ip ü tád oéy  el 
décM oj ’ba estado 
^ \ é c íia  dá'iás
^ ^ M e s f é l^ G ob^ jip , 
p u u n ^ p a  J e  sus v<|tos, 
m M qupéiánté to jo s  susiproyec 
laéfa^jlJIlmclO ¿^^teccionario 
jünsarociOnés qim>^ á ser 
Ito en't^ift^' cóm o ley dentro de 
kjíaigivM 'l^rSistencia é n ^ J a -  
iméntaria sería c o m p re n ^ íe
/ y  o s e ; '
(CO» 1* a sis t^ ia  I y*'
^ a ñ b  k P i ^ ^ ^ i n t p r a .  no. adoptaron f  Vií^' W
 ̂los:i^ptentes fteueiflos;c I ®^ván«osMM y s i n «  caráqto^
* ;l « M t n < ^  G oz^elflnadqde grandes simpatías en
lre tü | á # »X  ále PQ* ePja ceusa tn mueite h t
íátúíl ¡M  jM Ífe í TK^Retoublid^
da ds -m íX g í se CódMtula d ^  iiT^otitud l Hoy Alas cincos se verificará
adoptada. - lia  cottdém^óá deF’¿á^áyér-désdé -lá cásii
SeCpndar en la OTOvincia la cftmpafiAAefi^o^^^ériá, í^éregrinéf 1  al da f̂emeríé ,̂ M  
agitacitó Intóildamú 1» ?m)pai-í|%n Ifígi^^ i|
^ a  ,parlamptaria,qrmnizán %  PíWSlSft í #
dd don l,aB Juntas',biüói^^ PálPdftí Bw%«i|nsíb|q,peidtd,a,gM
efl A)átk^#'a. !H nnáá,^JéJ¿ Jj^tepon á fp vláda,^j)qf y desnás íamifia 
cüatró' grandes ifiUins' de p̂roteetá; contfa|daaJe, 
la conducta de los gobi#m>s monárquicos J  
actos á los que Sé íhvilará jpqr la Junta f
mdfiiciBár dé Anté.qdérÁá tódósVm ÍP̂ rie-1 
ligiSiiaMos de los 'dfstrités de^ Antéi^ker^f 
y ArpMdoua-Colmena]^ por la de Véle? á  ̂'
MISGELANIA
■;,v Yá Jovjdp,'-dqnr^^pqr'm. ;v' ^
:í  ̂
mas tenía descartado <: ,
■,í 18eme||ntftfesjulia^q. ..
. 4ÑO:; v̂Vi|to*®l f  Mfluê ,de!ii|iertoy,.;. , 
/; .i''. ' i, '■.Airasaootf̂
Traje para niña de 13,á 15 años. iDe lama 
ícolor azut nelfstei. Cuerpo cruzando en el rde> 
lantefo y fajdajaon tresivolanteBi guarnacir 
da por pequeños botones denzabsdliüe. Cia-r 
tonón n e ^  desedai




Seíi|‘ha manrporadn al RegímientOM dé 
Borbén, eliprimetr» TenieMe áé* Ififitntería
dOn Juan qnilo NúñsS^reci^nteiñenfie déisti 
:nA4ná'Aic£íiéinaerpO;i 
-rrjpia ma|ehadoA'Mad]iidj é|i 'Goinisarié 
de Gim̂ raíiíi  ̂Sî  clase' don' Antonid iPeéisi. 
>t^jrocémmen do('Y^
en:esto. ĉ mÉal> '50!£soldados de artiHeriá. 
destim do^  la bateriadé ¡ nioiPaflA de Me-! 
lilla, 3pafÉ|iondé . enj^áicArániírlioy en é l 
O w « í o d . d í p | t ó f c d » , » I '  . i 
7-rt|!n e l^ ia m o: vapoir y paiái -1« misma 
plaza maféfA hoy el primertténie^te' det Gaii' 
baJlerto dJ|;EdnardO'GábaUero4, :: 5-i
' '‘̂ rV Íé id '® 'á íit ''t toy ’
Parada;  ̂Extremadura.
yjsitoiqj Eolqiltoyy pmrlsioníest’Cápilán 
:de!E2BVreutodxurâ jB?.iilffigttei:lfelgal. úif i 
Cuarie}! '^  EÉtremttdárat > (^pitán^don 
Ino(»ncid< ÜéiDyeBi Boritáñi: Capitán; D;i Juan 
PortUlO. I '  • -'.a
Yil^ncjlt. Extremadura: PrimerMte- 
ntoni^; D^^uárdo BeriuélüvRdrbón: Pri^
GuÍrdiá|p^trem^ara: Primer tenieni: ̂  
té, D. Jui^H^ilol. Boírbéni Priuáriténiente, 
D/EduaidpItéitóiiiJ^''-■ '
' ' /YAs(auitii»nL
ios 'délbs dísífitésftfe yéíézy Tórrox; porj T'
lÍQ.s,y|la de Rondad loíAde Rófida y Campilíós,  
pér la;dé EStépi^a á lOs de; Gaucíu, Co!íq| 
yMarbeila. J--.- ' "|
Aconsejar qué^lbs mitins en que tomen | 
párte los diputadéJé Cortes dél partido,de-i 
sign^doe al ej^otol^ya se verifiquen en An-1 
,iya,ep Málaga ó en  ̂
,dî J Je Iĵ  p?pvineja,| 
J o  de^^répreséutfbt^l 
tpdá'ia provincia, y | 
B eñ que el nombra-1 
és noseá^ppliblé; sé|
tequera y en
cual^qier otía Iĵ c 
isto él mayor niás á. ei
de loa repubiieauoj 
que de aquellos JiH 
miento dé répresei  ̂
envíen adhe8ipnes.i 
Procurér qué la 
presentada en los 
como en'aquellos 






.góli’ éufif discúrsójs, ^
l l t l ^ m ó n  en las tarcas
M  miniskriQ, lograra x  v  
'tontajaSiernseniiao pcQgresi- \\
éffiocrático que .imueJioiaranial Comi8i6n%*ecutivá 
huevan ĉBliqumtas én ̂  or- hiérese 
lalibertad y p-«áéíéélro; pero"Pedro G<J»íftí
átodaéíésa 
jfntb!|^,^
a y cop tH ieif
ja ’ pcffi:r^^!f
.adicl^,jflá ,>m^iaterÍD ¿é l 
’empre, iu v ^ b le m é p tg , eé 
üiqúé ;Ventajag :,pma e ljp ^ ^
Ji||;udo republrnápô ŷ pasa I  
|6ítfenúeB3toéiepBf^ál
PiOvitíciál esté re- 
ionados aptos, Jsi 1 
qué se veríflqhén j 
andalQJÍáé á dñél 
idente dé la Junto ]
, Poy .tel^ra^as dp lippdres;
. ■so ha;ya|ii^la.nQttic^^  ̂ .
Gúí î'á. á muerte al'éurppéO ' ''• 
Ipê prnaJlLpis predican, 
yj^.plpn'ékd^l’vkiñ , 
uio'eangre. en vez de tinto, . 
aeonsejafido fiiátonza,8'̂
, , que al. J^élValiente Wripilen.
j í5 ■SjLel.ee,sóU,egâ !̂|p8 frailesr;;
fj,,;.epitiínjjasipjmese(.s víctimas, ..
. pues lós anusan oHí 
de qu)Oc0Éi.'furia inaudita 
van arrancando los ojos, 
y á Veces lmsta aseédbaáV‘ V V 
In misiné á lés amárílloéf ' 
que á las pphres amarillas.
 ̂ , ¿Gasrainbn l^c^ps. cbinitoé. 
>  ^^uéjkódó dé íliár ,clíina|I
I
i Ijós acuerdos an ê-1 
este tél'égrama: | 
oías ¿álmeirÓn. I 
:Aíádrm. , j 
ita Provincial ád- í 
-Ei Presidente, | 
3|: Secretario; Jhsé!
 ̂ Bl npmbrpje n u ^ ^ o e r id o  amigo, éU 
cohééédénte repuhqf^^sq^lagupño, deadél 
hace ¡años refddwb5¿n ^ | ^  don Juan f 
^áquéro Díaz, síénái conocido de todos j 
nuestros corréliglc^?^p8,i;^cusiim08 ina-i; 
nifestar que él y no don Juan Vázquez] 
•Díaz, conio-pOr'errorldé i^ja {Jtaréció en : 
ituésírás columnas, es e£ nrmánte de la i 
: puto )que pñhlicamo^ ésto’iíieboiófi \
j  en. lAKqné^BéahOji^fti^^tBa acción man- |
.M ‘I*’ "■ -ié,
H eaká littfifâ  Périfia 
(bAMqneadaiuuadglesia;: < '
.dejac t̂revincia de.Gadiz, ! 
en Arcos de la «Frontera.- 
Asotana ha reCpgidp ' f "r*
tmánSntid^d mdy |d)B,ná
de alhajaf , ciiyp yklór, J ; /  
pasé dé dos-mil pésétas i 'J  ; 
Descul^íto que" fué-él réhb’!! * 
sé'^inatruyerondilígénciés;-^ 
y ocho años de presidio , 
he sidPlApena impuesto.
Ró sé ha éónformado él curá«i . 
Aiatafite el Supremo
íhp halla relaciónP®»ld>4®Lt fedi   
enton,erdeh«> Via pena-,.., 
íieber ei Trltóiííu  ̂,Snpi¡e;̂ ^̂  
atendrá ten j^atá qu,eja ,j-. 
y r e b a t  ía  prisióñ . J  
échdndi^eX.la ¿ejrpéihá.il
.. 4 ]> Vv .
......
Qpció,|L sugetq^apiéjbiánw hdé, létcnp
^ ^  h¿/cbplie, (^  pleẑ ^̂  j[úé | t|MÍfdado él
apiifl ffifeyo ésttóp., „ó ^ ,e l  pacig|té ̂ qha i|if* ̂ifi« qúi^'pufdaso^, ',!','  ̂ 'J  J
ÍBneúndaÍo..-^Ípaqqij);j*^<^n|í)^^
pfipial de;bubérp.,qne.;hacé ,i^ps díae nw 
despíe^dP dél ésti^iecindento e Jque pxu- 
taba sus Si% f%  0^, c»Ue , #
Goaid.e!^ '̂^|dl^écentó ayer en la barberia 
ih'shltoñdn ¿  pr<^p#ahd<r el
cóhf!|gméfité éséáhdéíb. ’
’ B|i TTcón n  ̂ - ‘ -“ ■
db á lüíuj^;'
CiAbF*.— persona que hayá 'perdido 
héá cklM pnede j^sát A réépgeriá áYa c^  
líé 'tfe Ertíestb hárí: 3 (Coín^éa dé la Victí^
?»»)• ■. ■», ! ..... ■?' J ' " ‘-
C ap|iis.d«f.oooi!^o.--|ih ladel'^dlfrj 
tritp’i^ Ia  llf¡érce.d, han sido phtodbsY''; ' ^
Miguel Cobos Gbñzáíez dé tma' héridé! én 
el dedo auricular dé l‘á 'maho; dérbchA,'h<^! 
.mprdedhfá déjjerrb; ' '.; ' ■
MvMáÓ Vicenté Ráméirói déhériffli 
éufhiAJiéfi
Eh l i  del disMtbdé Sántó l^mingo:;
' Tbihái  ̂ Gbfbnádo Millán;'dé nná'étota« 
jrión'/píbkdéddéfité d ' i-'-- < "
"^^íuanYlif •bbtoíbgUBé.détmá'héridácn'^ 
mano, .casual. ' '1
 ̂ ÍMarie ViUatoro LópáS; de tma^éridAen 
la ¿síái'cáeuaj; '
' Ento deídistrito de la Alámedá, fderett 
curados: . Vít
"  CarMén Pirados Salcedó; dé cbntusiiUies 
én;lá  ̂Jréhté; braSó derech'ó y pietóeHétal 
ladii>;'pbvdáidá. ' ■  ̂ ■'
Fráhcisco éánchéz Ruis de una  ̂herida 
énla''m|lho dérécha. -  - -  ̂ . ¡ >
’ « f i f  ’C oüdU d c ló i ín á la s  Biyaiw»-




mando varips órdenés, juj 
ra j^ sW ’'8óda“V é ip  'PS 
bieses^y'modesta cola .' ' '
' 'OÉaAÉibiáiHéadáâ ^
Ordén dbbdía jpará) la cesión pública ôr­
dinaria qée«jS%ha< de celebrar ebviémes.' i - -
“ Cbmtínito'cijén dél El;pmb.' Sr. Comatidiaa- 
te j^eñeral^aiidb grácias á’la corporación 
por el donmivo de 3Ú0 pleSéiiís; déstinadas 
á obsequii lAl9e récJntaa :̂qné juraron las 
banderas í ^úUiinpdipj^gp., ¡
Otra del ^ s, J^cíi.mftáíéiPi?ídel «diatrito 
déje Aiep fda,^yégpníaíí,d,o, sj isnyincia ó 
nó la corj rra.pión aJ.aiípdéi^Bl^^él^ 
pueda cpií lápj^érle e lj um|ô  qíjié sigup
ppr dados, n loa iardlnesdél. v i? w - ,  • 
E^pedip) to dSifdh?Sla.id^ ar̂ |,trío pata- 
blecido pbí 'transitó de vacas, btoías y cár 
bras de le^e, adjudicada proyísionalmeñ 
áD. Juanfiihgoraiíbé. ' f 
Acta dn;j i t^aéto deolárada désieirtopa- 
ra-coEÍtrati reí arbitrio sobre vélocipédosl 
bicicletas j autolSSvilesi i ' ■ ¡.a
|¡^pedié e dét|>ohréSd> .d efectos de quin- 
topjdft lqi ia d y á jp  hiiÉéo dél ljr^ttógáo 
dé 1904; M lónio' Bbnilia Carr^étf.^*
Noto dof SisdlírasNéjecutadaa por admi- 
nlataracion b  Ja «émigts;del.llS; alil.7vdél eo-
. JSnfnnimio . __
madre de nuesjp épjmpañéíŴ ' éld t? 'pm sn 
d|on l ^ l i o  J[er,ez S/ifi|sm|^a.
, DfiSeamW^ p r < ^  ¿ jé ta l iesjk?hlécí4 
miento de la paci^ l̂ip, '
p Bí||ja^ r-|fptñerosa^  ̂ se han
aitujtóp én , (os pueptés • y p^rédbjfea del 
j^juafilmedina, préaénpiaiido la " akMdadfé 
viada.
A j uzgar pb j ja  cantidad dé agua qué él
rib llevá. en el éiáMéíjr débe- hdbÍBir f í^ d o
cbpibsaméitté; Ib’qito bhena falté hAétoí'** 
M »| oriM --Só énchenira muy 'aii¿íüda 
lAjdvéú^Joiiéfá Peiíévaartsfit tótíido
i ® a f ó r p é P s , i ¿ t e n t ó  Adt
névfihAétt ymá tbmandQ c oahti&dí
'.de.lejía;......- '‘i'- .>-nv -«imp A;
--Sé a|»re camino el
un-¥artusjó Ocnpádb pdr él se-̂  




co de la Jjepep^ceiyua^ü^ 
r^edentos de laláupéimndkd 
Ujtgenté; fsblj^qadésni^ de
éollojjptfide» .
'sn e i^  t^ n a | L ^ ,Í  ieéfpi^ 
üíi crédíté^ D.'mT^nor áe la Aúnia. '
De don. Eraücíspp Ruíz Gallardo, Elidien­
do in{^ls?K^pi|j|& cuer-
éobkdiiécoh^léaé;
He ,, desear es que se lleve á la píActifiá 
tannermosa idea. -
út Mañana á las tres de la
tordp r Ae reunirá la cáiiüsióhAtíi&iadnppiitna.dáol to»*i>aJ|i..^Seihapna Jiiníta del «Puerto, al objeto deestúda* 
el negpriado coribapondiéntolelP^^^yeeto para subastar el servicio ^
B ^ w to .—^«npjapo y . 
á) jü^Ci ha aidóienpaireelado 




déifislie Gobiiéwio ciyU los partes . de »?ei 
/Ijéatééjdel (Obrabajo velatiyos á Jos obféh 
A^gél. MaiÚnesvAogalo y  Mipítíél' Sah^é
Babaj-rEBrto mad?^a!da ,dé, ,a
eu jeto sphoéíjp por!. S’rps^i^^ Pajt 
|iétrÁ en ia ialfia de áai^dé^ 
■qu|iia,.:
rq»pe:
la puerta. Je uña arqü|liá, llev^qpse ipa 
traje dej maqinniatá  ̂y var|as ,hg^  ̂
tosidémcc^nicp. ' y
B l  Innnn  p n ó n lm o  «a < p on d n á íú
la; vénto la preciosn hoveln thulada RAS 
PESADILLAS, por Gustavo TóiGdouce,. que 
forma un tomo degran lujo.de la J5i61¿oíeca
mundo y ese día.puede adquirirse á mitad 
dé,fiSélo;eh.lajirjibrerj[as, ó sea 8 0  cénti­
mos en pasto.
A g a n a  I^ od os  n n t a r a l« a  de l«a
®aiiiK . ■‘■'•.-'-r I-i :■■ ..'i;...... .v,;, '
’ ' Ehla cssa de soborro de
la ̂ IlAdéiyGéiVqío ‘sé ptésáatiarOn éétá'ina- 
ñkíiil ioÍB ̂  gháirdí’as éiéiSeis =DÍ̂ *b Gárbíé 'y 
Antonio Vázquez, conducieudoá un ihdiJ 
viduo que^habian encontrado dentro de la
airendamiento d e ___ _
en Ibl muelles dé ésta^^Jíy^
mos alivió. 
AlTeal’d a, A. i -Ha. sido .nombradQ atoaldi
abandono.
indicúi loa dientes inegréé-y- sarrosos po» 
POLO. Por e s to S ;
(& pefidna que sarprécto dé-aiaéaiia'’
rida jamás estas higiénicas observaciones 
y usa á diario eisiud  ̂ higíBaléo',-iinás h’tféa- 
dabléf 'mákíbaTáto de los den ti^ os el 
imponderable LICOR DEL POLO. ’
O nfA . p i f  MiáiiaaLgc
•ii»ir'Íífoéáq4rSB!^5"Í
t iliíL gbberáadbr civil
tétodb á la8^«atqriladW"^3‘■Ódia 
cónyeniéncla dé" qtía ¿aáan 




i  . J hmi y ¡M ritíiÉiiÉu ÉasasáHfiaota
.4
J'i' I" «I w'><í[«r
D O S ^ g ir a O N E a ^ P o p - u J - a i
litaedaácsi
I 5Dr. RülZ de AZAORA Ü
M6dáéo?-̂ Oeia]dM9ta
Caite MARQUES DE GUADIARO nAp.
 ̂(Travetía dé'Alániúa y Beatas)
€|^igtial cairactei y saeldo dÁ 3|2‘5b l]ia clones hechaa en tes haberes á clases ĵ a- 
sldaPombrada doña Adelaida. H i^go Mü- slvss y que dolían sido reclemádas porsüs 
iniíéí, párá la Elemental de ~ 'Salareî ^ ipiexceptores.
Gran fábrica de tapones
Bffúuáieipat
' (^eráclones efectuadas por la misina el 
día 20:
INGRESOS Pésetes
Los carablderbs de Esteponaib^
[xrin ayer en término de díbltê
|lo8 dé tabaco de contrabando, según oficio 
I pasado á esta Delegación.
Cápsulas metálicas para botellas de Eloy 
Ordofiez.—Martínez de Aguílar, 17, (antes 
Marqués!.—Málagár:
Gafé Geívüüérfa Y
d ié  M 4 p u 0 l  P oiéilI uéI
\(áni98 át Víio.'ífb Pírttóél 
ALAMEDA, fi y  MARTINEZ,  ̂
Servicio ha|t|jyis
doce del día y desde este hora en adélante 
á 25 cti. Gran especialidad en ^f^Sir lico­
res de todas clases y Agnardiente^p^ de 
Faraján.
. . K»n4®i La Dirécci|in'generar de carid|inérOs fia
* * * * QA7 Jn á'esta Delegación haber conce-
®?*®“ °** ....................... dido los siguientes premios de, constancia.
 ̂ AQ» n i Coéiandancia de Málaga.—De 1 pta. al 
A®2,Oo|carabinero Antonte Miguel Nav̂ s; dé 2‘ó0 
cabo Rogelio Lozano Domínguez y dé 5 
^  lé l de igual cláae Juan SantiagO Soto. 
66.000,00*1 tíomandancTa dé Estepona.—De 1 p̂ «. al
Matadero.
Mercados. . . . . . . *
ÍMuecos. . . . . . . .  .
tjánticipq de consumos á cuenta 
de Nóvieídbre. . . ‘
; Doamototes eléctricos uno con fuérza le  
dOt”caballos, y el otro con*̂ fuerza de unoj y  
ffiogd^ajaréú potencia de
dpVeólúmnas^ TamaSq delos^ platos'Tte’inér 
tim cuacado. Todo en perfecto estado.
Para más detalles, Agustín Parejo, 6..
A atovlK «el6n.~Se ha autorizado á 
dóirFernando Herrero Sevilla para que fier 
^  á cá)0 en lOs pueblos de Torrox y Frl̂  
lab obras ñecesáríaé pai;á, iá distrí- 
^ciófidé ener̂ â eléctricaV;
: InteiÉ$o d e  m pbo.—Esta madrugada 
ífitentaron cometer un robo en el Hotel de 
Bratear. ,
Ai* sentir iteídq, Iqa ,fiué,»P®̂ ®® asoma- 
Yon á|,lQ|S bajicones, viéndo á ufios cnantoñ 
^gtii^'imidoé que trataban de abrir li
' EUflcial letYadO deia Diputación Pro 
yiM al’, don, Máfiüél GOniátez;Garete, qúe 
íte hospeda áa ̂ efiq HÓtéí, fiizq varios dib» 
jiirqéá'los ladrones, tes. cnidéb emprendié- 
fófiTrfuga. i
Â  gqnarlas detonaciones acudieron él 
aoYenb del distrito, uu carabinero y, una 
pareja del puesto de la guardia civil ininé- 
^ t o ,  deteniendo cpl francés Charléa 
Hillot,(qué se encuentra en Málaga desde 
hace ílinnos AÍéS y quien, comq dijimos á 
|u llegada, va ripéorriendo el mundo á pié y 
BindiáéifO.
ínteWogidO ellúbdito déla YecinaRé
pAbltea por la guardiq civil, manifésló qae 
^  ql qai^oo en'cOntrÓse cón cüátYq ó cin­
co dÓBCOÓócidÓB qué después de m:altrátsr- 
Iq Iq obligaron á qcc loé ácoióp’áfiâ rá t 
lób^ ai Hotel, á lo ^úé qpfisO tenaz r̂  
«jiwteqelá, pero éñ vista de íás aíáénabas 
“̂ e  lédirigíán nd tüvo máérémédib que 
unirse á elteSf ̂ aunque nüncá[¿on lá ifi'tén- 
ciÓá de ápod^ársé de nada.
' ' Más, cOinO incurriera en contrádicctenes, 
"̂b aiwé^tedó y conducido álá cárcer,'nó 
fft'ti ĵ Yótestar dé su inocéncia.
, fietufies y gxaéas p^a él cal­
zado, las mejores y más barataq en el alp̂ a- 
oén do curtidos de f^íé de GQmpafite>(te?*̂ " 
te al Parador del GenerM) Pasaje de Mon- 
aalye, 2.
Tote!. . . , .
pkGtís
Fecnlterivqs tituiaiies (haberle 
de FébréxO)i . . . . . . 
Practicantes casas de socorros
M . m  .
Bellas Artes (id. id.) . . . 
Laboratorio Químico (id. id.) . 
PróféBOr dé dibujó (id; 11!̂ )̂  . 
Idem de la casa de MisericÓrdfá. (iiCifi:).. /::"T
Idéfii détefiQigYfiftá. (1̂  ̂ .
Procurador én Madrici (id; id.), 
Idem en Málaga (idk id.)>. . . 50 por 100 intereséS del antici­
po de consjamqs'. . .
Dóntribiiéión', primér triiáésiYé;' 
Medicinas á pobres. (Eneró y 
Febrero);. . . . . .
Jornales de Mercados. . . . 
Telegramas. .. . . . . . 
Ataúdes para póbrcB>. . . . 
Una compensación. . . .:
Stocorros . , . . . . ., .
66.̂783í3Ó|
'3;704,lió




8.143,83 298,50 20,55 149,80 18,76 106,OOi 9.100,00.
cebo. Jesús Gallell Fjrqtees y parabinerqp 
FranpisCO' PjC  ̂Flqras,,. JoS  ̂ AiVarez Mu- 
fiozj Manuel Hartado Lópe¿,* Mannel Da­
rán Muñoz, Francisco Renitez de la Loz.Ro- 
imán ]Ródrigaez Feffiĵ euĵ ézt Ĵapn Jimé-, 




pe 2‘50 á los indiriduoê  Leandro Mella­
do “Sánchez y Pedro Orellána Trbyano y de 
B á Mahuél Rníz Astó̂
Sáenz Cal^Q
Se haleeibido completo surtido en 
sedas brochadas, negras y calores, 
gasas, tules, alpacas, batistas ingle­
sas, gran fantasía.
Estensa colección m  Lamería ne^a 
y color para caballéros;' máhtillás, 
velos chantilly, blonda y Almagro, 
desde 5 pesetas.
(Jrano de Oro, clase superior, & 11 
pesetas pieza'de ^  metros.
SASTRERIA
Se confecciona tpda cl^se do trages 
A pyéeiosjodLuy eÓQndmicóa.
NSDTRO víliiíl^  
NEUTlIp nD  LIRICO
DESNAtURALKilUo
l o s  m G jores  y  m á s  b a r a t o s .  R e m e s a s  a l  in te r io r
GRANDES ALMACENES DE DROGlS PARA INDUSTRIAS
ALClW OL
Ventas al poAinayor 
y detpll______
Calle de Cisneros núm. 5̂  ̂
M A L A G A
>5«*aR9nñflÉ»B«Nf
ios San<úî  GoUzélez, Jo| é Piélrez  ̂




Igual á . . . . 
á que ascienden los ingresos.
El Depositario municipal, Luis de Messa. 
—Y.** B.<* El Alcalde, Juan A. Delgado.
Eirexlttieit de la  ^
V La caliedé'éété niñnbré' gozá de préeini 
nente lugar en la historia de la criminali­
dad malagueña.
Yariaé veces ha sido téátiro de sucesos 
sangriéhtós.
Unq de esto se desarrolló en la noche del 27 de Junio de 1906, fi«;urando como prota-:. 
gonistsa Juan Madrid Fernandez y Franciâ  
cÓ' Návas Reinaldo.
Amhos estuvieron bebiendo en una ta- 3|̂5fi3,13|fiéma de la repetida calle.38.220,221 Los vapores del vino hicieron ghé sé'érií-
,---------—  izaran entre tes bebedores palabras ofen,ti-69.783,35 Ivas, y  saliendo á la calle Francisco
i hizo uso de una faca contra Jnan Madrid
p t o m m u
,.,VIlÍOÉ •»P«ÁoÍ»R
Francisco Gaffarena.—Depósito para deta­
lles. Bolsa, 14. . [
Eiafiqración: muy esmerada y pureza ga- 
rantizé^.-—Especiaíidaá en riños bían^s 
jCOfi iéSuPibres, mar̂  pescadóé.
^CaBp r^ónienfiaáa..
A viso.—Llamamós la ¡átenéió̂  éófire.éí 
líquneio en,la;¡|.*i ptenáde nueetm núñ r̂ó 
de fioy respecto a las Féculas aUwénttfí^s 
del Dqetpir Aj. peÍker-:BiéleíeÍ4 (Aiemaniaj.
Díches, fécifias. éirvé hacer ¡un
<ÉÍ¿n» para póstrés etc. y por, su costó ten 
jeducidq está ai alcance de todas las temi-
f..:L08 flaméá Bépttáden hacer dedifereptés 
ciases ó sean ai gusto de chocolate, yaini- 
Mat fresa,tÍTAmbuesa, almendra, piñá, li­
món y naranja. !
i - Para hacer un flan suficiente : para A ̂  6 
jbersonas, se añaden A estas lóenlas un, me­
dio iitro de leche, lOÓ gramos, de azúcar y 
yutpedacito de maétecaudeí Ftendes delta- 
maño de una nuez. La preparación es sen­
cillísima, empleando en ella cuando mas,
nn cqarto.de hórá. 
ladiCada paquete íiná prescripción só 
bre el modo del empléó,;elc.  ̂
f ■ jjl ’éiitó óbtéñidó- pór teSprOdUCtóa del 
Df." Oétkér eñ'losdémásfiaiées y particú*- 
ll&i^ié fifi Alemafite, dóndéfiacé ihás de 
Yeinté áñ’ós*' qué sé usafi en .todasfias ca­
sas particalares, fondé, étfc; és segóranieii- 
te 'ía'fiiéSor gaVantíade <i|q® pueden Satisfa­
cer aI  «tes delicádó patódtófS ; ’4®1 ModélÍI»Í <ÍYéfiáaá,̂ 67;̂ STÉrÜdó
éóte^létb dé ' tómfiréfót, igorr̂ ^̂  y boifias 
casi á precios de Fábriéa
A«tloA^¿ó di» ite 'C'ád^volidliL^.o
-iLSfi c'afites ■ Más -baiátes y
_eteáX ̂ stó  éÉSté'n efi te^áfiricá óstablé- 
cida en ciRe ppunpafiía núip. 7.
LileonelR.—Se encuentra en Madrid, 
disfrutando un mes de licencia, el jefe de te­
légrafos de Estepona D. Salvador Pinzón y 
sq distinguida señora.
R egpood.—Han regresado á Ronda, 
donde fijarán nuevamente su residencia,la- 
señora viuda de Lóayza y sq hija Mar­
garita,
—También se encqentran en Ronda, de 
regreso de nna larga escarsión, el procura­
dor D. José Escobar y su familia.
Junta* de A eóe ied oc.—En Gue- 
vas de San Marcos ha quedado constituida 
la Junta municipal de Asociados:
Sección 1.*—Don Antonió Torralho Gó­
mez, don Manuel Blanco Ríos y don Andrés 
Linares Gómez.
Sección 2.*—Don Juan Ramón Artacho 
Garete, don Pedro Ruano Gollados y don 
José Arévalo GranadeS.
Sección 3.”—Don Casimiro Pozo Hinojo- 
sa, don FrancibcO Reina Pozo y don Yieto- 
riánó Gáhrera Pozo.
Sección 4.“‘i-̂ Don Manuél Bénavidez Ai- 
gar, don Mafiuel López Burguéño y don 
Mafifiel Laque Ruano.
En Canillas de Aceitnno la componen:
Sección 1."̂—Don José Torres González 
don José M.v Gómez López y don Francisco 
Marín Marín.
Sección 2,̂ —Don Rafael Marín García, 
don Eceqniél Saenz Gil y don Francisco 
Mateo Nnñez.
Sección 3.*—Don Juan Ortiz Gazorla, 
don Francisco Torres Muñoz y don Manuel 
Jiménez García.
Sección 4.’̂ —Don Antonio Marín Muñoz 
y don Francisco García Cobos.
C aballerle veataeada.—En el par­
tido de tes Arroyos, término'de Gasahonela 
ha detenido la guardia civil á Francisco 
Raíz Garete, el cual coadneis un caballo, 
hurtado en el Prado de las Aneas, sito en­
tre Sevilla y Ultrera, en la noche del 17 
del actual.
RI&U. — En Benamargosa suscitóse 
una riña entre Esteban Clavero Tuste y 
Manuel Calderón González, resnltande am­
hos heridos levemente.
La guardia civil detnho á tes contrican­
tes, ocupando al primero una navaja y al 
segundo una pisU la.
V lPuela.—Continua la .viruela cau­
sando víctimas én Uñate.
Desde el din 5 del actual, h&sta el 10 se 
han registrado cinco defonciones por dicha 
enfermedad.
ITagua.—En la alcaldía de Ronda s( 
encuentra ̂ epqsitada una yegnq de prqce- 
dtóciá desconóificte.̂ .̂ ^̂ ^̂   ̂ r T ;;
Bus finefios ̂ pnedefi réctemarlâ efi el tér­
mino áe qoincé días.
LA, CAMPANA
X^áéta dttl MaiSy jS
Sq vende elcphql desnatiúalizede á 
pésétas Ws 16 litros y á 1,4Ó el litro. AI 20 lco­
hol vteiéQ pwe nsee industriales á 34 pese­
tas tes 16 litrúé. »
lia Revolución
éé há prenentado en Málaga en el Pasillfi 
déSátt Ráfiernümé. 6 y 8.
Depósito ¡de éavhóq de fio|i. wqntfes dé
Ronda, vendiéndose lo más barato que ip
conoce y los más superioTes* hasta el día.
Bncifiá dé f^■;q-^3,réíiiesidniuteií.:
Quejigo de 1.* á20 reales quintal.
Estos precios son servido á domicilio.
¿éRTIP^A D EL Mu e l l e , 45.—MALAGtA
ílontqras, gqarnicibues y todo ló cóncérniente al r.»mo 
itYrnaies. prepios niólicos.
Ge gnarnecen todaá cli
Estantoría.̂ Se vende
•propia paVa oónfltería, almacén, bazar, etc. 
fion mostrador tablero marmol, mide 7,60 
defiaT#o fiói 3^̂^̂ éito, y se aiquÜé el 
pifiltefiai de,te éalié del Cal vo, 





pla?a de la <"on»fltucl6n.-i
' Cubierto de dos pesetas hasta iastanco 
de la tarde.—De tees pesetas en adelante á 
tvwi-.. horas.—A diarió, Macarrones alia 




Al'sentirse herido el 
tfiroB á su agresor, ocasil 
dos heridas en 1a mano izquierda.
El Navas resultó .cfijDi.y, q¡& ,fi¡^idfi. .en :ia 
región occipital, sin que puedanrecisfirse 
cón que iílstrufiiénitci filé okitead^-' ' >' '
PMa'entender de este hecfiQ sefis teqni- 
dóél «ibonal del Jurado en la aálá' de' 
primera.
El ministerio público,repre!36ntadó.l^0.v él 
señor Calleja, lo califica de homicidio vo­
luntario y soficita para ¡el presunto respon­
sable la pena dé catorce años, ocho meses 
y dn dia de reclusión temporal.
La defensa, á cargo del notable joriscónr 
snito don José Andarias î relata el hecho 
éfila forma que juzga oportuna, y aprecia 
en favor de BU patropinada te eximente 
enártá dp! artículo pctavq,d?i éÓ6igo penal, 
que trata de ladefen|e,proptey.por lo tan­
to procede su absolución.
Después del examen del procesado, de­
pusieron cinco testigos. . j..
Al leerse la prueba documental se pYo* 
movió un incidente entre el fiscal y él señor 
Andarias.
Aqnel solicitó qqe se lectura de 
una certificación en que constaba el pro­
cesamiento de Francisco Navas por el deli­
to de lesiones. .
El señor Andarias consideré !mpi(qceden- 
te esta petición, alegando que no cónsta en 
el sumario.
Léese la certiflcációq; demándándq él le­
trado qne constara en acta éü en érgióa> pro­
testa para conocimiento del tribunal Su­
premo.
Terminadas las pruebaa; isuspéfldese el 
juicio, y una vez reanudado el fiscal mol 
diflea sus conclusiones apxeciandq; contra 
el acusado te agravante: de ̂ l|réiqcid|fieíá, en 
virtud de la certificación de que a^es fia- 
btemOSv ■ 'íf
La defáisa sostiene tes* suyas. 4' ' t
El señor Calleja trata enteaünforme deda 
lamentable frecuencia con qne selteepiten 
hechos sangrientos en nueétra ciudad.
. Se afirma en que el procesado eSlten ho-̂ ' 
micida voluntario y termina solicitando del 
jaradó un veredicto de célpabilidad.
El señor Andarias comienza confin "bri­
llante exoî io  ̂en el que dice ¡que- te socié̂  ̂
dad es la responsable de que tele» sücesói 
ssidésarroltonv.por la V incuHura i yei> aban- 
déóo en qué déjate los desheredados'.
No es el jurado él que debe defender tes




R  M ASO TO R R U E LLA
L E^Etcasa acaba de recibir eá lfi 
sección de pañería un extenso sufiti- ¡ 
jdo dpi lq,nas novedad para caballfirós, 
aéi eb^o en jergas, vicuñas yari^y 
res de las fábricas más
—Vinos de las mejores majcqs co n o c í^  y 
nrimitivo solera de,MoútUla--—Aguardieai- 
tes.de Rute» Cnzaite y X T O «S 'í .
Entrada por calle dé éanTeMo de
lilGOB ESPAKOIi -
PódéíOéó véiáedio cóntra los padécimten- 
acreditádal. ? tbé de Iá b0c4--Ctelma ráiqdamente,lQS ntee
 ̂  ̂ íteértes dolores-de múetee>'T-Bs. el inasiter,
TamiSn 1  .b S ib « fiín !^  
surtido en sedería novedad muy páí-^
tieidarfifiente pn brocateles neterfts ^  ^
prbjpios para Semana Santa y adeínás' De Pefitá éfî trniixfeidé drdé|te&rtáB 
rtelaS’deieltainbre y lanas negras én ' ;Déófeíto;¿énéréi, Fé^
ciases eSDeciaJea. . ,, ,, ,,, r y almacén dé Qúiñbailá de SalvadOT Ramos.
J L i. . -  m i í .......Parisién ^M.,.
El nuevo dueño de este establecimiento, 
agradecido al favor que el público en géfié- 
rine dispensa, participa que habiendió Va- 
ri.ado el servicio automático del café y lé- 
íórmáfib' toáó' efi beriéfléio dél pfiblléo 
OFRECE
Café de Puerto Rico, superior, solo á ééfi 
l̂écfie, 2Ó cts.—Aguardiente de Rute, supé- 
riór, 10 cts. cortado.—Cognacs, superior.
m p  D£ PEDRO VAttŜ MAUtGlt
ĵ ritóYió!:’ AÍáiú'édá Prifícipai, núm. 18 
Itepóírtédoréé' dé iñaderas del Norte dé 
Europa, dé AMéñca  ̂dél país.
YFábrica dé aserrar maderas, calle Doctor 
Dávüa (antes Cuartéles), 45.
Yipr.10 cts. cortado.—Chocolate con tostadâ  ^  
cts.—Cerveza Cruz del Campo y Gammani,'15 cts. bock.—Los ricos sandwichs de ja- 
ibón á 15 y 20 cts.—Además dulces, vinoé y 
lic9|es,fiodo iD más snpeŷ qr.
" NO o l v id á h 'l a s  seNa s , ,
MARQUES DÉ l a b io s ; 3
Los Extremeñas
Pedro Pernáiidez
N U £V A ,5 4
Salchichón de Vich curado un kilo 7 ptas., llevando tres kilos á 6,50 kilo; 
fresco á 6 ptas. kilo* ,
filapiones; gallegos curados, p pie­
zas áfi? ptas. kilo, fi !
Jamones avileses curados por pie» 
Izasá 4,50 k ilo;.
' Salchichón malagueño un kilo 5 
pts., llevañdo'tres kilófiá,4,75kilo.
Chorizos de GandeláriO.á %60 pts. 
docena. ; .......
Latas dé mortadéUa de dos kilos á 
2,400 ̂ awofirCpteV4s,.ĵ  6 ptas. kilo. 
Seryicié 4 doM cina  ̂ < n 
Efitapasa; PQ, tíep.e; ̂ cursnles.
MADERAS 
comprarlas en 
m b̂rés condkionés ví^ar
fa casa de Yde. étf lióte dó
Manuel Lédésma^ a  Q
m  II  jm m
FabrtearitáM i d e  A le o l i o l  VÜ&ltfO
Venden con todos los derechos’págadós, 
Gloria de 97̂  á 34 pesétasv Desnáit1iVM^d.ó 
de 95® á 19 ptaséfia' ¡árroba de 16 2|3 litros.
Los vinos de su esmebafia elal^amóni, 
Blanco Valdepeñas á 5 pesfitaé; S.^ó af
.«ÍBl ^Ciógnefi;’ &piaaiJbf > ■— ---- ~ ~ i— .■“'T'.ide Iíí5iéz, se vende en tedos los buenos es- 
tafilemiíiéi®“î ®vd̂
V ln a ¿ I » «  d o  Y o i n f c - % j n á s t e ^  
íiOT -por BU pureza, buen paladar y fuérza 
natual, Vda.,de José Surera é Hijqs. Ca-| 
lie ̂ teáchafi esquina á te de Larios.
‘ ^áfioailiaa-IiÍ*d, Tóase 4.*;_
R a ea d Y Ía e ión  obtenida éfi te teusciip-f 
ción externa abierta por los alumnos del
Un eadáver.-t-AI destapar qná alber-,| juteío>j
. , El informe del Sr. Andarias faéhrilten- 
tísimo y fecundo env atinados eonoeptes jut 
rídicosy comó era de espiarde qnien tan 
alta .reputación tiene conquistadte en el 
foro malagueño. ■ ¡ . í
. El presidente, de la sección de» derecho, 
Sr; íÉaezt ihizo un compendioso reitemen d( 
tes pruebas: verificadas dorante el ítecto d<
m 47j®h á 6;5Q>ptáî Dli 
Ximén y maestro á 





,f 21 MárzO 1906.
'! - R e B erlín  ■ ■
La prensa aletnaha' sé móstrará pártidá- 
rte de rechazar tes proposiciones de Reg- 
' nanlt. i; .
I . r B e R lldtt 
f Paseando en bote el príncipe deDaftem  ̂
berg y varióte ¡amigos; chocó lá embarbáción 
' cqntra unas rocas, 'sumergiéndose en pocos 
minutos. ,
■ Lá faina del comandante - de marina aeq- 
dió ál lugar de siniestro, cónsiguiendó sál- 
var á los náufragos. . ,
ütónfimiklifi»' de' grAndéy»iÉi
Luisa Reinaud, llegada ayer á París^^g.






sionáfidó fávóríl)lélíiente“ te8‘ gesfí̂  
pracUcan los diputafióŝ  pqr aqnel ¿dtítfiio 
Refiacén las eBpéY|nzáB; ; , ' '
Se ha télegrafládo'á GateSét; 
záiz y otros agrádeciéndÓIés' su 
eficaz concurso.
M6« de TIgo
El Banco del Rio de ia .,Plata hi 
fiado al director del Banco dé Vigó, 
eandpte el envió de una reteción di 
ssjeros del Cap-Doca.
Los oficiales argentinos y las p 
que venian á bordo del buqué nanf 
sitaron el castillo de Castro y éí ^i 
SanSébástián., ^
En éste últimó éYan esperados 
róüél, lÓB oficiales y uná baúdá q “ 
interpretó elfiimno árgéntibo al 
tes visitadores, i 
Tí mbién se óyerón entusintetê ^
Lqégp se lés obsegnió cón
brindándnélcapitáñdéí‘ baréió póyIiM t 
ppr’ ei ejÓréito êSpéñol, y ’el‘.eójsqjinS 
pó?' el ejércitó y el presidenté,i(te lá ni'f>ijf[a 
nacía .república. ‘ "‘'fe
Lote oficiáléte ré l̂tárfin te las .1̂ ] 
cíofipB bóMuette,, . qqe - ostentR̂ án "
res dé tete oándéras árgéntina íy éspaWá 
Dúranté la visita te"é vitoreóte EspÉi 




Éá el ándétf dé 1a estáciSTiré ágái 
anas ochocientas personas/y la 
música, .. ",
; AV.detehérsé él Itreti s|tM 
tud d'é cohetes ŷ  qe tpeó'llt i Mátséilî P 
SórianP fné áéompteMfiÓ hástá 
á unP dé oüyote balcófiés itüvo que ásóMm 
y dirigir la palabrátel público
Después de una éfectuosa
dijo:,,. .y"4..y.
«Ta ño hay enyEspaña 
repqblicaooB; ,j áysolo quedan; ladrones 
hpmbiésfiouíaóós»-.'., , . ¡
Dé mádragáqá sé repitió lá néva|̂ ;
ios a^ánécíeiori blan'pTpáois iPte te.






Inslstesé en que Morét no ha pédiidi) a| 
decreto dé disolución.
AlgUñpé áflrmán qné;lh' ¿.(̂ licitó, nWo l 
fué negado, exigiéndotele qde cpnmtian 
en< 1 gobiérno;
También sé h'ablá dé lá pó'ifibmd'áí dé « 
gabinete Ganaiejas, apoyádo p¥rÍosmoñte 
ristss y en él que ingresaríán ¡klgunoB vite 
verdistas y rpmeristas;1 B xtr
HaicaqsadP extrafi^ate fioticiá dequéd 
general Loño está ináicadO/ para la jefatun 
del cuarto miUtar fiflél véyw sé recuerda qMí' 
BU nombramientp; ifué ce^na fie una cííbíb,
- ;̂4 in^é¿nioliie8
Con referenci^ la entrevista que; 
celebró coa el/íéy en palacio, sáb 
dpn Alfonso/estuvo muy' afectuoi 
jefe del (te^ernpii. y; -11*̂ • fié. ieh% PYépáradpj 
^^"-í^^fióp^rma te ;crepncia fif 
óofitÍ^ar| bb'eí'bpfiér,, , ‘'1. „, 
G ^ 8ld̂ éí;áBÓ‘mfi fiqapsfi qde 
a éi deéíetp fie fiisóluciÓfi,»;̂ ' ’* 
Habiendo pYeguntádó á Moret 
ah á jaráv los* ministros; dos^ 
qqe él próbleina4iené dcls>)|6lacq 
rey no acepta las dimitetenos,’̂ '  
ségqiria tefioiguah AtesraÓBpj- ’ 
lê sn pohfianza, iP qqê sigqifica 
. fie ;qqéj sufra .una, ,mp̂ ficaci|̂ fi|
Yábid&Tfiéte el réy ‘ fieteeá úíari 
te'GaiiriateP'-í  ̂ w i
V,Haciendo te historia Dtetrospectíva. de, 
criminalidad universal.^vinotejsaéarla tri 
te cpqs^cq^óte de que Málaga eé entre 
ciudades dei Medipdia doqfi  ̂Ips delitpfj 
san^e toman granfies proporcióneme  ̂




*)■ Sqína ánteriór 
» a jT .'H .. . .
DohSl>rS. .
05;
¿olia María D. dé Sánchez. 
Don A. F. D .. . . . . ; 
Don Añtóñio Móiitero . . 
Dóña Máríae AgailÓte; . . 
TJn particular . . . . .
Dch José Gorórdo. . . '.  
SYá. de Aparici; . ' . 1 . 
Don Modesto Morenó. . . 
* N .:,:.,,.-... . y.
> C. y V................. ....
J.íLarioelZabate. . .;
Un contribuyente#- . .. . 
Sra. Viada de Ocón.. . .
> » de Serrangp. .
l Tt.' .» fie R. Blanco. .
9-B.
ca qne hay en el Arroyo fiel lugar, terminó 
de Benálmádéná, el an.ciano fie 77 años,.
Cristóbal Martin Donaire, cayó de cabeza 
al'agua, ocasionándosé la muerte por asfi­
xia» ...y - y - 4 Vt y ^ . y4-.,'
Avisado el Jaez municipál del púéblo se 
personó en el sitió dé te óbw  ̂ órde- . 
naqdó: el levaqtemientp del cafiáver, | rado, - exhortándole aymefi
D€#iftáÍdoa.-^Ea.Fjigilte¿a hán gidope^'te lfincióhá 611̂ ®# 
deteíw ^ Juan de-DioauGarcia, Antonio |
Nogueim Navahj. Sebastiáq Jlmeqex U  I S
ba^el^rimero por maltrataî de palabraste|^^^^
Ipsfiosúltimós y e8tos,coíqo presqntc¡s-hn-|^*Ae 8»®P®»fiw y
torós del hurto fie ,7, p,tas. qqéltevab%aquel,| ; . Aeuateeidn re
lá"eaiar0,-^Enfina chóza délFáttidpj Efite segunda celebróse; 
del MólinÜló, tóYmteó fié’ ¿enámaígŜ  ̂ f í®,fi®cfi® 7 dejecho la 
firápiedád'dé Antónió Hijárfo Rniẑ  sp dé? IbainsDsifa contra Prancísetf; 
claró un incendio que  ̂Ifié ekltefenifio al: zález; a quien se acusaba de 
ipoéhfiiempo, sin que hubiera que lamentar á nna tía suya te suma de2i 
;5esgractes personaíes; • • ’  ̂ ¡?. Comó se probara su irresj
í Tteias i diligencias- practicadáte. Árééû  d® -^® *^ '
ainiestvo 'lós 'hifiós de f fine sotetenlte.;
ÍV s afióŝ de é̂ au,’ JíóiiiiMfamIeii'  
zález, y Antonió Niéíó“̂ Pái2?i®*ri®®'»®»i®®» | ySa )leé.ha conferido el ca
'ü i* ' T:«
ícia.rae hni
al ifité^bgáYléáTa fbérzte jsanifesr ’ flscaí#ustítqto de Audie:®ia'̂





60 hiñSs fióItíéYón déteiqidóte' pÓY estar ; exentos de responsabilidad criminal te 
! cánSa'de sus «o'cos':-'añ'0s.''' -4 
i 8 'Lás pérdidas ocasionadas pór el fnegó 





l . pqblica las : siS
1»^ general de diTÍsteh|
-C'
ToUtí hasta la fecha. -408 15




en está‘ Tesorería de Hacienda 24.800,00
De Inriruccián pública
Por el rectorado de este distrito., unlver- guié. , 
síttenóha sido nombrada maestra interina ,i | .  ̂
¿  ía éSénfite fié nifiYf fi® Aipahfietee. con  ̂¿1 B u fe áfiiiiál de 4l2‘50>sétas, la profe- 
0ora doña Marte Sánchez y Sánchez.
Administración de Hacienda, pprmep 
dio jde circular, ha encarecido n.uevate®nte 
te Ipte alcaldes y fiaeflps dé minas» lafnece» 
Sifiad de que no omitan el réquisitoSfie la
C O N S U tT »
i-
Cófiénlta gYatls T)áíá póbYek f̂ie 
P u e r t a  d e l  M k r 9 i j é  p r i
t . ' r* A 14.
É T A teflII  n n  VT A i i i ' í n T i l A f i
do' el brónce, n'ecesariA 
[oStátué'deGemhteSen W 
gúelles'en Rlvadéstella. 
fió' te la oindad de CátUz fiYf 
Jrenos. ; . ' ■
’dübrando te Ugarte vocal 
ircpdificaoión.j . . ' j *> ,
Decreto sobre las tránspripciffi^i^ 
stro civil de Ultramar.:; ,i ;vli,
jGoncédieñdó uña gran firüz'tel^ 
! ' te de división'don Manüél'Ahtíriádm, 
Revocando la súSpensíón 
t miento de VillarrobledO,
? Escalafón' dél ministériCT de K» W .I - - ’Rdroton.inií»éId|íg|
t A tes ■' síéte s y Óuareriíá' T
" 'entró Móret eny^acio,fialiendo.'
.I|alai8> veinte'y oinco.Y^¿g '̂- .í'




Q .•M R A B E S
U ,  V i n o s  f i n o s  d
:p ^ 0 »p 'a .i.m 3 r
_ _  - d e  t o á a s  d l á s e s . -
y e n l É ^  J il. r iia b ro y í
exquisitos para refrescos de to3ks clases de frutas, "^n^é^tawón de faísificaciones, 
como e i atiteriores años, exíjase el preciotô ên el enva se
e i a l i d a d  S n  l o s  d e
‘ ^ o  á  d o n i i é i l | O é«^ T e lé fo n a , | 3 € ^
r a i g i i u i i v  I
inta al rey de la aprobación del proyecto Congreso de la minoría republicana ha dbé-republicana ha obe- a  j  a # - iv
^l^fdicáciones y le habia presentado sn deícido á ^^rgencia de reorganizar las > M  I d S  d Í6  m l H l l l d
íísión. fuerzas parlamentarias. ”  í  ̂ i
Don Alfonso se tomó tiempo á fin de me-1 «H e ra ld o  d a  n fadiiid» 1 \  yueetros m^os -de losa Pitó á Mofftt nata mafiana A la« tina, i „  < a.^raiao  o o  M a d rid »  | horribles suflumentds de lá dentición, gud
slt̂ inadía ^  " I consigna HisraWo da Ma-1 P̂̂  ̂tAhta frecuencia le causan sn. muerte?Hayiuem». /dríd que/debe inaugurarse una etapa de¿ dâ eSi
C o rte s ía
lánoche cumplimentaron A los infantes el 
ttajador inglés y su señora, 
«V im elon arlo  B ustitn ldo
^ ó̂r efectó ¿íel disgiisto que le  Mn cau- 
j^o al rey las obras del alcázar de^ji Par- 
cesó en la dirección de las mismas eí 
íquitecto de palacio señor Repullés, sus- 
ĵ; é̂nÓol6'el coronel ayudante señor Ri- 
Ifés!.
«A B C >
gClree el periódico ilustrado que en la so- 
$ifde la crisis intervendrán las influen-
<JB1 Im p a rc la l»
|[|t§ej notar este periódico, qpe el prograi- 
p B  presidente dei Consejo ha ethpezá- 
lá camplirse pero luego de aprobado el 
/ecto de las jurisdicciones Moret prer 
Uó su dimieión.
<E lF á i«>
)ice el.órgano de los republicanos qpe 
.̂ Sesión celebrada en el Congreso careció 
Pánimacióni resultando en cambio ladef 
ildo algo movidita, no obatante haber 
p^Bzádo Linares su anunciada interpela- 
Sn. ■. Ljniipim™ .
YIGiO DE U  NOCHE)
Eztrudbro
M Marzo 1906.
Dice\el Eoening iy'éwa ,áq¡uei Alemania y 
llegado á un acuerdo.
^provincias
Jii Mmrzo 1906.
. La,pqlipía&tnyo íi !tíugeqiq García, 
gado leeieQtesáWte de ¡Goruña, y á quién 
suponenAnarqfóiatav-j' i ;
' —Eá ia Pdéuitad de* medicina notóse es-
mafiana>alguú«., agitación.
Los alumnos se neunie^n en el patio del 
spital , cKnitíaáóî ElB Segadors. 
mLos («lotOB de protesta contra la ley de 
dicciOhes no podrán celebrarse basta 
se'levante la suápensióñ dé las gárán- 
'ás. ^
H e  H u a lv A
fÉn VíipvA  de Alcor] Un violento incén 
*p hq destgfui^o quinceqásasj a i 
El voraz elemento amenaza propagare e á 
tras. , . .
D e  Z a r a g o z a
En Villalube se ha iniciado an.horrO|Qsp 
cen^d Amenazando destruir por completó 
pÓbWlón.^ ̂   ̂ ;
FáívAn. detálles de lo ocurrido*
Telegrafían de Barcelona que en la linea 
Ftórî cia atropelló el trén á un obrero, 
istromndolo por completo.  ̂<
e la calle de Albare^a volcó nn,car,rq
____ 'o ü ó  Carbón,! cogiendo debajo al cbh-
uptor, queVesultó muerto.
.'DO' S a n lú e a r
'SNumeirÓáós-obreros acudieron de nuevo 
to para pedir trabajo.
D e  v S a la m a n e »  .
É  ).Esta noche derá.un mitin el diputado rC'̂  
^Wublicano Rodri^^c^Soriano..
%■  lie 'lia d rid
M . Marzo i<906.
política liberal verdadera; - - i  LA DENTICINA LIQUIDA GQNZALEZ
ConaeJ'o I ^Precio del fraéc'o 1 peseta 5 0  céntimos.
£¡1 Consejo dê  ministros empezó á las^ ^pepósito Central ¿ FeUnnaciá de (jalle To- 
tre  ̂y treinta minutos, terminando á las esquínaA í ’ueiia Nueva.v-i^álaga
.clncó y^media.' '■ ■ ■ •4>' I ___ _̂______ i..: . .
A lâ  salida nos fué facilitada la: signien-: 
te nota oflcioshl
El presidente explicó la resolución 
rey,» ya telegrafiada.
Ep vista déla actitud de la ¿corona trá 
tósp del prográma parlamentario, eonvi-í Paría á la vista . 
üiendo en que las sesiones no estótf fute-! LondaeS A íá vista 
rrumpidas más' que hasta ñn de Semana ‘ Haníburg'o á la vista.
O zm lB laz d *  S fá íz g z
Día Í20 DB Mahzo'
de i5;00 á 0Q.6(1
Santa, y en rogár á Ibs presidentes de las 
Cámaras que las convoquen ipara mañana 
al objeta .de comunicarles los acuerdos. | 
, Ocupáró^qse . luego de Ip formación de ¡ 
nuevos presupudétos y de las modifleacio-| 
nes posibles reqheiidas por la urgencia;
de S8.91 á 28.93 
de 1.408 á 1.410
Día 21
París á la vista 
Londres á la vistió,
Hunburgo á la vista.
S o e le d a d  B d o n ó m le a .—La Socie­
dad Económica de Amigos del País céle
de 15.15 á 15.25 
de 29.00 á 29.02 
de 1.408 á 1.410
vicio militar, del fomento de la instrucción, 
de la administración de justicia y de la re­
organización de la policía* . ,
Edeargóse á Aiñós qne djuií̂ a el presad 
puesto ¿e ¿astós'con los Hecesálriós áiímén-' 
tos, pero á cond.ición de qdé resultára su  ̂
perábil para los imo]éeviBtos.
las ocho y media de la noche pata el despa­
cho de loa ástintos pendientes.
—En la casa-cuartel de la 
gp^rdia.cj^iT de e t̂a capital deben pre^én- 
taii^ó á recoger sus licencias absolutas Frán 
q|s,cq pjéllez Suprez, Rafael Tuiati Sentistej3Í A M fn A m av a Al. . A A A . A A  a  T
t i  miiislio tfo 9acüenaií recíiíienM
los présüpueetbe paî ciaíé's vpn¿an s íp e e r a -1 p S í ím h u  t Martín y don Pa-
mmte ,ea«cUd0B, pira e* it«  los
extraordinarios. ií ;F^01ÍP’®kOtOtrrEstá á ípfbfme AóMnsti-
Tamhíén cambiaron impresiopes acerca fl^l® épieiple  ̂ el proyecto  ̂dp
de la construcción de ediflpios públicos. i i P-árp la ejeppqi^ de la reciente
Predominó el c/iterio dé qiíe sé dismidti- p «y  de oi^nüaclóP y ádministración de loé 
ya el personal y se aumente el material.
J ,  por último, luego de precisar la pltPAr I r, ^ ü n z * ld  P p o v 1iu ||5|.,, Para la 
ción de Cataluña, decidióse la forma de im- f próxima semana está convocado] el Gonse  ̂
plantar la ley de las jarisdiccloues. Provincial de Agricultura, ludustria y
El Consejo terminó resQlviePdó variOB ̂ Com^rcio^alobjeto de tratar asbntoa de in­
expedientes. iterés. ^
N o m b r a m ie n to  i | Defan(dlbb.^Nuestr|> qu^ido amigó
El general Martitegul ha sido nbmbradó^l don J^ñael Siántiq^ se té en estos mo- 
Jefe del Estado Mayor Central; |^enifós bajó bl pesar que le ha fwoducido el
F ir m a  I fallecimieptpjde una pequeña^bija suya.
Se han firmado las sigaientes dispósi-l Enviamos al señor Santiago la sincera 
clones: |manifestación de nuestro pésáme, por lá
Concediendo varias cruces, y pequeñosj acúsible desgracia sufrida.
fi®étiñQs..... : , I D o  v i a j o .—En el tren de la una y
—Confirmando el mando de los Regí-, quince llegó ayer de Górdóba don Federicó 
mientos de León y Otnmbe á los coroneles Róméró Bíánco.
don Francisco Martin Arrpé y don Amable | En el de las dos y média vino de Granada 
Pérez Roset, iespe.cUvamente. . ¡doña Dolores Herrero Sevilla.
■T*¡IJeSOlviendo varias competencias! eutpr-1 En el delaS' tres y quince marcharon á 
bladas entre plenipontenciarios. - ¿ 'Mpárj^d él áhreciable joven,dbh Antonio 
—Nombrando al Sr. LaiíoSbaiS; fóprs- Bastóa jr él ónciAt dé Admihistíación Mi- 
sentar á España en Bolivia. ¿ ntpy dpn Antpnio Pezzi.
r-Prppuesta para la concesión de emees I Para Oarmona, don Melchor Ordóñez. 
de AlfQuso. XU, ,| p 0 i»0 oiial ¿ o  la tabpiaPilesz.Ha sido
-Disponiendo que durante la ausencia f a^d^,,do cesante ei ¿ a t a n c o  del Arroyo 
de Concas despache los asuntos del ^ m a - , Cañas (Málaga) don Francisco Chacón Ló- 
twiofl de Márina, el Sobaecretario del|p^2, ^pn^brándose en su defécto á don II-
M 'efvn soW no.
— En lá girévención
buena nota del discurso- que tan- notabls 
.médico se propone pronunciar.
Ó z n ts o  A ild á l í iz  e it  Iffádsld .—
En la "éemana próximaV según acnérdo 
a'dóptádo por la Junta directiva,se verifica.rá 
la inauguración Oñcial del Centro Andaluz 
de Madrid, establecido en la calle de Alca­
lá, núm. 12.
, Con este motivo se está organiv/ando unsf 
fiesta, en la que tomarán parte varios ar- 
[ tistas nacidos en. eStarbermosá regfón.
‘ D e  M z d p fd . —En él tren de la una y 
quince regresó ayer de Madrid, en compa- 
Ma destt esposa Abija. María, nuestro esti­
mado amigo D. Cristóbal Gambero.
Sea bienvenido.
R o b b z  á  g s ftn e l. — En Is vega ds 
Gampánillas l̂ia sentado sus reales una tur­
ba de rateros que comete todo género de 
látrócfáiós éh aqUellós séiñbirsdos.
Los árboles son arrancados de raíz para 
luego lucrarse con su venta.
Dichos rateros gozan de completa impu­
nidad.
Trasladamos la denuncia que se nos ha­
ce á la primera autoridad ciril de la jiip- 
vincia, para que ordene la vigilancia de la 
vega de Campanillas.
(ÜÁ n m v z  A g i f ló o lz .—Dajo la presi­
dencia i^l señor Lomas celebró ánoene se* 
alón lâ Clámara Agrícola, asistiendo los se­
ñores Nagel Disdíér, Díaz de Sonza, Laza, 
Serrano, Salas, Ljtpeíra y él secretarió se­
ñor Ga'^do.
Aprobada el acta de la anterior diósó 
cuenta^^e haberse reproducido lá dos car­
tas enviadas al consol de España en Ate­
nas ini^ereaándole algunos d^tos relativos 
al sindicato establebido en Greciâ  bará él 
monopolio de la pasa.
Seguidamente el señor Nagel significó á
Don Eduardo Diez, 
ooseeheró de vinos tintos 
ideMálaga, expenderlo, i  los signipntes 
I ar. de TaldebefiaitíntOi legítimo. Ftas. 
tl2 id. Id; id. id.
1̂ 4 id. id. id. Id*
•i^Nom^rando traductor del repetido de­
partamento á don José' Romero Guerrero.
.—Fijando el personal de delineadores de 
los arsenales.  ̂ ‘
Y autorizando varioa concursos.
, ,B o Í z a  d «  M a d z lA
Di» 20
’ R e z ^ l u o ló n  d a  I z  e r ld la
¡¿Bata mañaW estuvo Mor̂ et eA palacio pa- 
i entregar 'al^rey las dimisiones, de todos 
"i^inistros*
íon Alfpnso ño las aceptó.
Üh sU Virtud̂  ̂ ed a  ebustituido ,él ^abi- 
tal como estaba, sin. yariació^i'algana;
S a lm a z ó n i anlW vino
m .j(e del partido repnblicano se encUén  ̂
„  lerpio. ^
:^|{yeíedéilos republicanos ipádece uña; 
áqulltié capilar con flebre alta. |
lAlístelo su hijo Francisco. , '
staltárde decreció algo la calentara,ex- 
itándo.algunaKmejoríar "
Entre.la familia y los íntimos se^produ- 
]tlaflOjnÍBigaiente alarma.
 ̂ D e z o o n t e i i t o  
Los ínoréitista» se muestran d!esconten- 
# nO'Mber logrado la disolución del 
le:.’ : . '■ ■ : , .. ■
. L oa t r lu n fa d o n z z  
■diaho na 'ilustre poiWco? qüe en IJá: 
ó̂n 'de la crisis alcanzaron el triunfo, 
y Mont^ro-i^os. ,% í
■h- 'O a a a e i «u fa n n i'o  ^
nistrOfdíq F.oménto sufre on áfoqiiñEi 
halñéndose víalo obMiffipqdá 
^m a* acometido'd6'intenSá|tébre. 
^ losimón le impedirá acompañar 
tnaiñiaé, :• i ‘
. \ B u  p á jla e lo  
ñueve y quince minuto s: llegaron á 
do» mini-'tios de lá Guerréryí Ma-
4 por 100 jinterior contado.... 
án,or lOQ amprtizableu...*.... 
Cldj^as 5 por ipo. *. .<*.. .. *... 
Cédulas 4, por 100..
Acciones defBüúico E|[i^4a... 
Acciones Raneó Hipotecario.. 











i 5 ’ ia
Día2l
de Ja
Aduana fué detenido ayer tarde Luis Rome­
ro Molina, al cual se le cayó una pistola al 
suelo, disparándose ún tiro que afoituña- 
) demente no ocasionó daño alguno.
I . Ep el é̂ .tio. de (a . ocurrencia, calle ^el 





22, fi,30 madrugada, 
l^az ta r e a s  pzx^íminíóiaLtzirláíz
Asegúrasenos que muy en breve se . re- 
nudarán las tareas párle ioieiitariáé. '' ' ^a
- C o r te s ía
Los generales Salcedo, Bernal, Auñón y 
Gobián camplimentaron al rey. ]
Algeciras
E l p r o y e c t o  .
El comité de redacción reiiñiol; 
hoy tratando del asunto de la poli*i
-.'ti;..,.,- wS’ -
Alemania transige co^ que po 
liqía de los puertos esté fprm^da por 
elementos mixtos^dé francesWy,^- 
pañolés. W  í -  'T
Asilo propondrá Aüsfriá 
Los demás represental
8r65 ? A ^ Jú d le jp e lón .—La subasta del ar- 
10000 . bitrio sobre vigilancia é inspección de esta- 
ÓO’OO blecimieptqs, eeleb/áda ayer en el Ay.únla- 
OQOOO i miento, fué adjudicada provisionalmente á 
430/00 ;tD. Antonio MoWes Hoyos en 5.22^,20 pe- 
setas.
39850í| A o lz r z e l^ n .—Digimos días pasados 
que habla sido detenido Juan Pomño Cha- 
r^eta,por hurgar trigo, pues asl^ jo Uá^arsé 
^  ind̂ MÍduo íá 'quiqn los carabineros p̂ren­
dieron........ ............
. • iñ^mos sabido que en lá
cárcel declaró llamarse'José y no Juan, por 
:lp ^ué shcéémos gustosos 6sta aclarscíón á 
fin de que-po (Padezca el buen nombre, dél
■v:̂ r!-:iV'Lu ' |
C o n fe rm n e lz .—La que hoy dará el 
irusíra'db 'dÓctbT Lánaja w la  'BbeiSdad de 
f Ciencias versará sohre «Ley de las ásocia- 
ciones celulares», teniendo en cuenta loé 
últimós estudios sobre el asunto del sébió 
doctor aragonés) D. Ramón Gsjal, que de; 
muestran científicamente el fundaménlo dé 
Ia .mempria, lengpaje y educación.
. iNo dudamos que los maestros  ̂ hombres 
:7,**oj de ciéhci'á:y cuantos gusten de esta clase 
de noche para tbmar
fiESPAeHO M  VINOS DE VALDEPEÑAS TtHTR
C a l l e  S a n  J u a n  d l e  P l M é  # 9
dnefio de esté «stableoimlpqto, pn epmbüiiipión ,de jBéKé<Mí|lóp 
tos de Valdepeñas, han acordado, para darlos ft oonocer al pfiouco 
A FREOlQSt
. B .- I oñutroValdepefiá ̂ ato j M ^ ^  *
. Una botella d i m 9
• 1.6Q I legítimo. . . . . • , » 0J 8
n  mismo vino para.tránsito) desde una arroba en adelante á  ptas* 4,̂ p,
a ll*  S a n  J u a n  d a  D lo a , 1 0N o  o lv id a n  lo a  aa& aa: ealla
Mota»—Sb'gáránfiza la pureza de estos vinos y pl dueño do cate éataMeqindento tro ­
nará él valor de SO pesétas al que demuestre con oértifloádo de análisis expedidó por iel 
Laboratório Mñíüol^l que el vino contiena materiaé agenas pl producto de la uva.
Para comodidad qel público hay una Bnoaraal del miSnÍQ dueño en callé Oapiiohinos, 15.
Interrogado acerca del modo que se oca­
sionó dicl^s heridas, manifestó que ha­
llándose qéntado en la plataforma de un 
tranvía donde está empleado como cobra­
dor, esperando el cruce de otro coche en 
el pasillo'dÉe Santa Isabel, se presentó un 
sujeto descqnocido y le agredió con una 
faca, hiriéndose al tratar de quitarle el 
arma.
Boqina lu ^ n p s  ptÍBí 
Vapór «Oa|i8» , de T(ipger.
buques uesfaghapqs 
Vapor «Oasis», para Marseiía*
Espectáculos páblicos
T z n t r o  C z n v z n tn z
La graciosa zarzñela El perro chico atra­
jo  anoche nniáéirosa concurrencia, alcan­
zando la obra él mismo lisonjero éxito de 
siempre.
Ortasj que eÜt'enó comO es sabido El pe­
rro chico en Málaga; se distingaió interpre- 
tándo con mucho graCéjo el Pérez Galamo-
La Srta.Ariiéta cantó su parte muy bien, 
viatiéodo él tipo de la mora con gran lujo.
Loé déñíáá áítiétas áyadáron, al buen 
¿onjunto.
M a t a d e F o
Rósea a;|erjU[oadABén él dJa>20t 
20 vacunos y 8 témorasi .peso 3*135 jtíloi 
OqO gramos, pesetas 313,60.
46 lanar y cabrío, pesó 508 skiloa 000 tra­
mos, pesetas 20,32.
24eerdóir pesó 1.981 kUos 000 gramos, 
pesetas 178,29. “  *
Total de peso: 5.624 kilos 000 gramos, 
Total reeaudadoi pesetas 512,11,
____________________ _____  ̂ y^Boi-ilfepra;hizo reireomolanochean-
lá CálSiá la conveníencm qué*(fe& iñ-lí'^V^ ___ : , , , ,
teresédé los pqderes públicos se estableica |  ̂ émpresá; ctó tony buen acuerdo, ha 
en Má&gaúná división hídrol6gic'áfoVestál '«^*P“ *8lo célñbrár únicamente tres sec- 
aná<o^ á la óio  se tía instófaáp'eñ MiñísSs, ^
Beses eaerifleadas an ej día 21:
19 vacunas,precio al entrador: 1.60 pías, ks. 
7 terneras, » » > 2.05 » •
46 lanares, > » > 1.25 > »
23 cerdos, > » > 4.75 « ,
,ita»n unapiinujiucpMgast
al objeto dé atraer y normalizar fas lluvias, I PaíajbÓy séiañimg^ lugar,lá ^
ló que se conseguiría medl^ñíé hí repobla- í ^  Vepta dé JDo»
ción de montes. ~ í ^ jo U , doAdé éé distingue notablemente
El señor Nagel preseptó una luminosa I manchégo, el barítono
memoria acérca del pat'ticular, detaUáñrfó l®** !^^®**:.., .
minuciosamente su-idéu. i 9F ztlted]P fln el;pzl
La.)^ámara acordó hacer las gestiones I El domingo próximo se verificará en el 
necedprias', de conformidad con lo propues-| coliseo decano una función por la compañía
C e m e ^ t e i F i o N
Bceaóñáoión obtenida en el día Aé jgsri 
F(Ur inhumaciones, ptas. 92,00.
Por pérmanenoias, ptas.15^  
P o r ^ u m a ^
Tci^al,ptu. 107,00,
O b f l í ^ F v a e l ó i i i B B i
DEL INSTITUTO FBO^Qiah EL SÍa 21 
barómetro: altnra Jiedía. 
Temperatura mínima, 11,7, 
Idem.pñxímai 18,8«
DireoCioñ del viento, S.
Estado del cielo, casi cubierto.
Estado de la imar, marejada.
to pOr̂ el señor Nagel.
Después de tratár otros ásuntos de me­
nos interés, se levantó la sesión. 
C oK ieu rzo .—El día 31 del corriente
^ne dirige el es timsblé actor malagueño 
don Emilio Caré^^^L 
La obra élegida eS Et Orisio moderno, 
qne tan extraordinario éxito alcanzara cuan-
termina el plazo que la, Junta permanente !dp la dió.á conocer en ésta la compañía Mu­
de Festejos concedió eniíe Iqé l '̂ilstás iqá-¿flo!z.
ES fio 47 á 48 reálei «roUs.
lagueñús para que presénten lo '̂ carteles 
anuncjifidores de las fiestas (fúe s'eproyécitkn 
Celebrar en Agosto.
V la J «r o z . —Ayer llegaron esta ca­
pital l6s mgúlentes, hoSpedáqdíóáé: .
Hotel Víctoriáí D . José í^álmáda, móD- 
sieur^Eujeñ Appért y Mr. Vfaltz'.
Hotel Colón: D. Edalio Nurv^ez, D. Ju^n 
de Dios Luna y fáiñiliá, D. Manuel Aguila  ̂
D. Antonio Campos Granádb y D. Juán 
Bautista del Pozo. t -
Hotel Niza: Mr* Gokméá Váez;
Hotel Inglés: D. Pe'dto Viladot; D. Amtô  
nio Gil, D; Gustavo Aubert é ulja; D; José 
Romero y Mrs. G. M. Thuston.
G vpzda .—Eu la casa de socorro de la 
calle de Mariblanca recibió anoche auxilio 
facultativo María Templado Aranda, que 
presentaba nna contusión en la nariz, otra 
en el labio superior y una herida por dentro 
del mismo labio.
Dichas lesiones se las ocasionó en la ca­
lle de Dos Hermanas un sujeto conocido 
por Mamtel el Pescador, que 1̂
l ^ o l e t i n  d Ú e Í N l
Del día 21: .
Gontinuaciqn de la ley del Timbre.
. rrr-Conclnsión.,dei las reglas parael fun­
cionamiento de las Juntas de Reformas.
. --Circulares del Gobierno civil relativas 
a; elecciones, órden público y electricidad.
—Acuerdos adoptados por el Ayunta- 
tamiento de Málaga en Enero.
-^Edictos de las alcaldías de Benamargo- 
§a, Béñáojañ y Pizarra.
—Edictos y requisitorias de diversos 
juzgados.
calle de; Gómez Salazar.
Gaptnvado.—La policía de Cartagena 
ha capturado, en ocasión de estar come­
tiendo uit;,robo, á Antonip Merino Villaza 
(ft) .cuyo gájaro de cuenía se eva­
dió de la^árcel de Málaga, hará próxima­
mente dos meses.
Este Sujeto se hallá complicado en el ro- 
bo '̂que se pometló en casa de D. Lorenzo 
Saññova^ <
Á g v e t ló n ;  - -  Rafael Rodríguez Qui-: 
fionps, ñp27 años, se'presentó anoche en 
la c'asa ^  socorro déJh calle de Alcazabin 
lia xeclaméndo asistencia facultativa, pues 
se léncoñtrdña'líerido.
R e ^ N t F o  e i v i l
Inscripciones hechas ayer:
.rUZOADO DE LA HIBOBE
Nacimientos.—Francisco Martin Valde- 
rrama, Enrique Martínez de Tejada y Her­
minia Seco Martínez.
Defunciones.—Francisco González To­
rres,* Rafaela Coronado Lara, José Antonio 
de la Santísima Trinidad Cruz Ruiz, Hilaria 
Viilodres Infantes y Josefa Torres Alvarez.
Matrimonios.—Antonio Jiménez Ma'rassi 
con Dolores Quintero Fernández* Leandro 
Pertierra Escalada con María Montero Ro­
dríguez.
VnnOADO DI SANTO DOMINOO
Nacimientos.—Dolore'á González Nai^- 
rro, Rosario Pérez Abad; Grégorió Miriet 
Lnccini y Pascual Palma .Recio.
Defunciones.-Jáaria Márinero López, 





Recoimcido^por êl médico y practicante j ^ cia  Herrera Navas, Máriánd Constantino
lá ŷaban las carteras- bien abulñl''̂
m
» holy quedaría resuelta la 
^ _ia^oél ségaidamente4Cádíz( 
|Wí¡miNN̂ 'lP®Vfio fi^l® escuadra, páv 
.ntarseálsjrey;, - ’ ;,-: j
nueve y treinta ifejgó Moret, notán- 
‘UlgúQ apresüraiñlento. ’ v*
.Kldamente entró en^lñ cámara real, 
quksalió á Jas 'diez y Óiiaxenta y cin- 
nutoik -■!
Requerido  ̂por los perlqdistas q^eagnar- 
l^aM O snos^jo qne el rcy habia r^haza- 
itbs lasNdimisiomes, fundandO/.^Bq résolibtcjóu 
dos ibon es éqnstitucionales; Ja primqw 
I por c ^ i »  el Gobierno conl.phápoyo de 
C orteé^ no \ poder desáten,d^ise lá» 
icacionés ^ 1  Pwlamento al que sp debe 
mayor ijes^to ']^iblé^;^y It ségunda, 
Iñr que el idén\lel p ^  requiere Galerno 
láradéro ŷ  ño situaeioneB pasajeras de las 
!P*e ñs enem i^  donV Allímso, quientícráé 
los lib e ra l^  d é^ ififsón  volver si| 
Pgrama político, \  \ ^




pifElvCojníté propone la^dreación de 
Un inspéctoilinternácional encarga­
do de vigiiár anualmente los o ^ o  
pi|ertos se abrirán/al tráfico.
‘C om ünic'óse al Sultán y  á  los di- 
p lo m á t ic o S /d ^ á R g e r  el resuR^doi 
de la só§ión.|^:f  ̂ ^ r  ' ' ' '  ' *
L a s  impr^ipnés^on'^Qptiiiiistas?^ ^
’ «.AobnC U P rensa .
de gu ar^ , le apreciaron y curaió'n dos he-i 
riñaá ixññsas en ía'gara palmar de ambás* 
máños y  ̂ êxosldnes en el dolso de la Iz-i 
quierdai,
Eemández y Pétra Domínguez Yaleró; 
Defunciones. —Antonio GóñHid SúñÜ^ 
Matrimonio».—Ningunó, |
C e p e s i i e i B
Ti^os recios, 00 á 00 reales los 44 kilos, 
ídem o^anjeros, 60 á 81 id. los 44 idem. 
Idem biañqnÜLos, 00 á 00 íá. Jos 43 ídem. 
Oebada del país, 00 á 00 id. los 33 ídem. 
Idem embárcada, 96 á 100 id. lol 100 id. 
Hábai lúazágáñas, 6i á 63 reiúes fañeba. 
Idéín oóCMneras, fi5 á 67 id.'idein. 
Garbanzos dé prin^k, 1700^0 id. los 
57 ll2 Idlosi
Id. de segunda, 140 á 150 id. los 57 lt2 id. 
Idem de tercera, lOO á 115id. lós 57 li2id. 
Altramuces, 32 id. la fanega.
AMSíMmADSB
Refiexión femenina.
«Nada hay tan Incómodo como un mari­
do celoso, como no conozco nada tan humi­
llante como un marido que no lo séá.»
En un tribunal.
—¿De dónde sacó nsted la ganzúa que se 
encontró en la casa donde cometió nsted el
robo? V. ......
—Era un recuerdo de mí difunto padre.
Embarcados: . - ,
Un caballero gordo y uña sefióritá flaca. 
)¡Ay, cábállero, qué horiásca! Parece 
que lá embarcación se va á piqúe.
—Sí, ár fondo, y sérémoAcomídos por 
los peces.
á quién sécóiñéfánpHméro, á usted
ó á ñii?
—Vá én gusíos: ios glotones á mí Vloa 
golosos á usted.,
TEATRO Ce r v a n t e s . - C ompaña ñó-
micq-l^ica qe Oasimiro Ortas.
A, las ocho y meda.->*'4!El Wéttó ñtóúti».
A las nueve y mediá.-^4tiá Véáta ¿e don 
Quijote»,





w tW D E ic A m p o
S I N E J V A L '
seéipéudeal
litro, en la G; 
F llisw  A e
i. céntimos bok y 0,76 
mecería MUNICH.
C om lB lón  m \ elllleñ i
l^oeedente de Melilla Ulegó uña' ĉdhíísiÓií 
;pedir qne no se auim®ut®n los arbitrios 
9 inmnebies.
ijéqne manifestó qué deWdirá el -asontci 
&monia con el infaime! del general Ma-
«D la r io  ujflilvéiraal» \
Ite periódico dice  ̂que ía retirada dél
Líneas É
SALIDA^ FIJAS


















yos| q î̂ ás, merezgáf¡e]l -cpu^e t̂ .̂ a juestra 
d̂a 4Yuestr̂  febúfia||za; pero pensad éu que
\ lí' ' «
, la joven aprovechándola
Especio d& ĉ̂ pltulaclbnt̂  q̂ uê saye ofrecía;—Garando jijo 
pue^e esfp lejos, pués^que l^trajpqcbe se Lallaba ún 
-Vatepcieiito, jq u e  nosdtras nps j^contramos en San 
am qléjéi;cito*frbnpée|p dirige ̂ Mphs, el copde fpr- 
•artfl|¿|Lejérci£D, y .pon f ¡i
hijñ mfaV^6irjpĵ djí|e,ñtá en el ejército,—dijo 
la marquesa ̂ eqsando ep las dei gracias qqB habían arue- 
pazadok A :aquello3: pbbî es jévei] fe a . el ¡espacio ^e tres 
días;-rrpero oficial sb halla ni expuesto ep. up sitio,
y una bala puede destruir cuaali iñ^esperanzas cifráis en 
iJyueslroamigo. . ,,.r 'j
En aquej:: momento, y pqra jui t:̂ par las palabras de la 
márquesa, byóse una formidabU î ^plosión por la parte 
■ de.MaE)s. • - 'v. ■ - V '''
' v; AmMs mujeres palídecíercm i 
ti«cbard^as,vpaanos.
' ¿Antoniej^ fué la primbra en re
' lanaToyñíQl., a
—Ya be peásâ do en ello,—jdix 
primerosvcapbbazos, creí vol 
quise cOrreyváiMops, perp las re| 
la,ventaba desde ;dondb iba ¿^pripípitarme, y meqncerija- 
ron̂  «p,el calapoz^a^ta el cualj pp: Jlegaba, el menor ru- 
>. moT l̂̂ ero qu  ̂Qüé .̂ importa el e ital&ipido del cañón̂  ó el 
sileiícm? be tomado mi resolucb miEqtoy segura #  que 
h- m muert̂ ' de^eraMo, puéfi po morirá sin dirigirme 
' jsjKR^bd'ída, y entbnqes,».̂  ' 4 '
?^¿^atdnces?)^ifepitió 1̂
,lÍop réyoA ^ i«n l ,  ” ,
•©aíiie<!Í8lV i9Sflslo prohjhjl. , ,
nuérfa|i9,estoy^^ fi luíosme, envía
Voluntarianjente y se es> 
trar el valor, y sus ojos
■; ■'•Cr' ■ .Ui?
-|7y esta mañana aloir 
rmedoca; lo. qividé todo, 
msas me detuyieron en
sil
paredj
V Ipil - jyXUa JJUlP̂̂  ^̂ IaV A
? ̂ an  horrible defgíacia, creeré qTO itambién él me inspira
íJ J a  desesp erecí% ^ ,
*  -^ 0  í$ sfóm %  hija ipfa;
 ̂iSje; me ,4e%pdo 
í̂ignecidn, |a spmis|i5p e: 
spJliicjiiJtt .^ e  l|é tpmadpj 
3rad^ ibprmurár por
Me mi; éñcle 
igoél itoñíbi'f
is.a|Señor. . / 
ioriúnip y ,nada más. Mi 
véis, son. fruto de la 
muebip tiempQ <he es- 
do po podía; saber él 
, ,, para^;iníivri%veíaráA'J)aii 
to. ¡Quántas horas de engus-
—Observad quel 
entrada en ¿es|;e 
np todas las  
^bablábais jfiace 




Dios el crimi 
îro>) amigo 
digo? le ha: 
de una mu 
que os e 
perad!
—Si e 






á los dem 
• —Señor;
imetedme que le vélveréA ver- 
cierna que la marquesa se con, 
súplica mundana que por una
lacientaros, ni formar proyec- 
intes conmigo, jAhl señorita, 
mes yo impongo condiciones 
sufro.
protectora, me arrodillo an-
Zm
V‘‘5v.
Ml conde  d e  LAYERNIB
i lis*-''' *í' ,3^,'f •tía he pasado! Por fin, fijé ira límite á m|,|lneiedjad,,% me 
.ftQneedí patra esperary,pufiiir;i4ñí.vieperaid¿l
q̂ue mes e^pir^ba, yí- î n Yalepcíenne^^l,. ppqde deíLa- 
yernie, j  él ipe vió tambiep;, Llamad deeto paedabdadi ei- 
.quereis, yp ,yeo pp ellO| la ípapp . d^^díios, ;.y;espero* f^ies 
días hace que,G:eraifd,Q ,h,a)de?ĉ bbifiTWJñ^ b̂Rel̂  ̂ Fi debe 
, haberme, buscadp, d«be; saber ya ipÁJfeada^ d-Saft Gdís- 
lan. ¡Quizas le detiene sii servicio, qpizás está herido, qui- 
,zás ha muerto! Esperaré ocho.dídp,.sejp,ora,5 m ,e$ este 
diepapo.po .tepgp jipticáas s.MaaV sipp ba hecim
escribir ó enviado á Belair, el piro amigp de ¡queí PSilm 
,halado,,, el vabentp joven que-pseala laa^¿a^edes;y,mAta á 
1 Jea, gigantes .pára d^íenderDÍe;; si, itrañODTPSR í eŝ Q? 
días como los tres que bair/pasadó, Gerardo -baMiPPOl?*' 
.Jp ó, me habrá 9|vídadp, y/como nada tendré que hacélp en
el mundo,lo abandonaré/ IV ^ r ; ; . úí .c-
—¡Ah! me asustájs,—A ja m óla  (marquesa %ya 
se para abrazar á, Antojbietá;—¡decís que me amáis, que 
tepñis eput apza en mí,Ay habláis 4e pste modol ; . ,
“ Preciso .ps qpe os4me,milchQ,.quetenga pn vos gran 
,confiauza,para abriros así mi'cbrazón,—dijo la joven con 
triste sonrisa. i í n
cartas no llegan hasta aquí, que la 
:p está prphibidaáloe hombres,; que 
son pomo la 4e la.|faÍerí,a de qua mé 
y que el conde quizas moLdtjpgaá su 
Beljam. Vpd que, elji#í<4.pbedn'durfur 
puede eslar qcupe^o.de din ydé 
vos sin poderío manifestar, que ast 
uince tal vez... y cometeríais ante 
ruir su criatura, causaríais á vues- 
abandonarle para; siémpfó... '¿Qué 
(Tuestra mémoriñ,^es'se ácuñária 







g g f f O a  E D lt a T O T E S  P I A S I A B
US K  gioEiii l U B  pgDiu íüiiii siJEU m iciau B  esii sessiw
j l gyq«»iiuf ’ ls f
F A N U N C IO S  E C O N O M IC O S .—En la» do» edieione», maftan» y tarde; ® ín ea» * B  c é n t im o »  por ímctoíóii. Cada línea mí». |  céntimo» de aumento. Mínimum de 
lies cuatro. Positivos resultados é» los anuncips de comprps y ventas, almonedas, Huj^edes, n^driizas, alquileres, pórdiq^s y hallazgpSi^rpMSS- ■ '• : ‘ : ■ ■ ’ ' "I___ ' . ■ • í ..U,:;/ -,7i ■ ■ rir.,,.,. .................■■■■■................................. i . ..  ■ - --
LOS eomeroiantei f  
indairttíaleK. P iñ  
impréiios ZáMibrl- 
n« Hémenos. E8> 
pe«ialidad fotograbados
fy Felaqaacía d® 
Ionio itoya. OffUo del
Marqnéa, iii
(ARNBdMlA dé 1^- 
lorea Monsk Plaza
M hóndi^ l4. Oar<
nei dé V lá i. 'P ^ e ' 
ra y Filete.'Péio óabai.







sa de familia. Uabi* 
Itaoiones amuebladas 





pntiérrez Díaz, plaza 
de la Victoria, Sít“  
2SnébgraflaC, foto- 
jnabados, Autóti>





INISRALES de cóbre 
sécqmprbn.
Nosquera, ndm.,S.. 
‘Horas dé 9 á Í2 mA- 
fiana y de 8 á 6 tarde.
« EGOCIOSc descáéó ció con lo.óod pts. bn 
rá negoció de résul*
' tado positivo en Uála 
ga. Rezón, Cármení 86 pl. 
■■■■MiniMM»‘«niíWi^
CASÍO$-En 1̂0 ptt̂ i. 





1\AFEL para enyolver.. 
|p Sé^oodé á tres pe- 
r  {tetas la arroba en 
la AdministramÓn 
de El Potulab.
kítENSA de gran pó- 
'téncia, de dos colnm- 
nas. Tamaño platos 1 
metro onadrado; se 
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E ARRIENDA la casé 
Pto. Parejo, 21, oons- 
Itrnida parte de' ella 
para panadería. Infor 





E vende bérata una 
oasa espaciosa en el 
joentro del Risioón dé 
la Victoria. Inforih a* 
rán, Ferrandiz,!!, prl.'d'.*
E vende úna máquina 
de coser de pie, sistél-! 
ma t'Singer» 
Informarán en esta 
A,dminiHtr*oidP»
S
E venden 120 cuadeñ- 
nos del Diccionario 
oiolopédico Hispa­
no Americano en 40 
pesetap. Ollerías, íl5.






blecida en oallei dé 




E Y E N D B N
varios mulos
len calle Canales púm. 9
B amiendMia casa n.** 
61 calle la Trini- 
dad.Tien^;]bnena9 ha- 
bitaciopil^y pa de 
400 vaaás..^á!ra tratar 
AicaZ'tbill^^
8
TERNERA.'vaoa y file­tes. î f̂ jtaieoería de Dolorés^onge, piar.
A i^ d ig a n /M f
O B B IJ O S , ^ » . Se
alquila núdooal para 
zapatería;rfi otro esta-; 
bieoinde^tp. Para su 
ajnste, lToi;iiips.,3 j.___
T
Ta l l e R dé carpiñié-'ría de Zambraná y Doblas, calle Agns-!:̂  tín Pareja, 6, Telé­
fono, 125.
ALLER do'3aatreríá< 
de Juan Almognera 
calle Camas. Be 
oen toda clase ‘de 
prendas. ' " “
ALLER y tienda de V 
cprdeles, alpargae- - 
ría yoáñamos de tto 
das. olases;Oristóbal 
Grima, San Juan, 7a 
moímmmiw#
T
TALLE^ de' bofiibeS y hojalateetá de lili': nupl Corpas, Ancht' deiqwmen,8A^ , '
Íp7p . t ;j
Precio: tres ptas.;|en i
AdMnistréotó^af^.
a w í s i í H
ouadernaí;eF^ 
de La Nóvéltif 
trada.
En eátd AdmioiatrtcMWi 
................. w i*
20!
p u e d e n ' d e s t m i F l o  e m p l d u d i n i
m e e o n d m i c o e  SS3  a d o s  d e  é x i t o *  N o@©.dO Fas orn e tenoaiB 'i 'V^ello é  p e i© % p  j.a  «taFa é-. e-ni-eiBíi.lqMloF im r  -íe _é i ‘l^ é o ilá to í^ é ■ F íli^ ó i^ , O q is iia é tie ó é  d é ''F r a n e li*  Ñ  e l  e d t is *  B #






Ü O iS m C r O
P O S T ü ía E S . -:©E'Ml3M éflV '0Í l í l Í Í :
ESTRSküM
LÓ'S PRIfilCiPÁLfeá bife- TALUlSTASa|éCf»J|t!l





JVwMáado coft é grandts Diplottias do honor,, crucos Mérito y ModoMo/S do oro 
Móirsella, Londros, ote., etc.
'v i i w o r m B i i o
«KOLA, COCA, aUARAIVlt CACAO Y F0APQRO AIBJUILABLE)
_________ el*̂  :itii4»inné<liiiaée.aervlesBS y  4*1 eoranón, Afeoolone^ gástNoa*, Dlgf**-j
U0M 4 d¡ÍS<Ul«̂  <At«Bié!liiÍMláixal et*., •tó.Mndispenaabl» fi la» Beñoras.áuruito el embarco y á loé que efectúan
S e
en la Huerta de la L 
te al ñélatb de Mpri
'capá de modtirna ___
cotí bastantes eomo(|i  ̂
Informes en la cas 
Cabana, Puerlíá del j
OnlFaia
trabajos intelectuales A fiUjeoa sostenidoe SUS KIVAL éARA LÓS ÍÍINO  ̂T «NCIANOS. ^  
F A R ' M A G I A  D B  P I N B D O  J A
yÍDAáte im  TO PAD LAS
tHVŵir>|iyiia(isiifnaiñ'yy,
■fHWiinivi i—»H4<n«»ii«ei4411fWrii4ie
€ O d N M  ECONOMICAS
. }Shn ílegadó v̂ prias ‘mqc^trás.dc cocinas para Gas y Carbón de 
»  rcnólébmda FAbricá de A- VOSB-^RNR.-SARSTEDT.»
Dirigiiise é l é  Represen tan te genpinl para toda España don 
Jallus ^ « i . —Hél8g«.—Don Tomás Heredia, 27, entresñeio.
levadupa y Féculas alimiHiticjas
DEL DOCTOR A. OETKER-BIELEpELp .l 
Se venden en todos los Ültramarinos al precióle pésetasiO'Sñ 
elpaqüéte. ' ^
Al por mayor dirigirse ál^^ente general para toda .España, 
D. Julio Thiésl-^Málaga. Tomás Éerédiá '27, en'trÍBsael|0.
ide la Real Fábrica dí̂  H. H. Lugard| 
B R ir to ^ T K iM  (M o la n d a ) ' 
j ^ v ^ c r  efectivo iaHebiadeHolajiia
La Unica gennioa holandesa. Garantizada pura y  «sécate dM 
sam-^krina por estiaprohibida su mezcla por el gobierno holandés.
Pidt^ cstaimarsa ea todos loa ¿ajtablecimientos da catoBtetes 
J
M  A p o s ta  % iu ti€ i^ o  
..""T c ó L e g io  ......
B f . H » T o m á s  I^ ^ O F d la
M A B T m E S ,  « 5  ' 1
? r r ^
L A  V ICTO R IA  Salchichería j  Altqac6ii,'ide Ultramarmos 
DE MlDUei DEL PINO
p reS ^ ^ o*W  5u” * podrán .^preoiar.por los aigulentei
P L A T A -N E M E S E S
'Bazar de ô'&edádps jy Ferfuméríá .
a l e j a NDAq  f^o iy i£ R o
^ 4,  ̂ M a r q u é s  d o  1/a r ios . 4.-
Coiu^CÍe v̂ kriedad en artículos, de fantasía propios,gara 'regakfs
Süpíí^a’̂ CQinpiétô
Balehiohón Yioh colar. . . . .  . . . antes á 26 reales hoy i  24




S ita ? ? *:








á lo  
i  10 
á 8 





En todos los, demás t^onlo|iL pyéclos rcduoidqs,
1 ^ 0 8  0̂6 géñeroSdeWamna ^Carnes fresMS flne;e:
«tesa, sen'reconomdogiî ér’lóS'̂ Ŝ̂
cnyálMÉÓii iincdas gaisutfliadiáé
gkfljî i¿;o>TbataSt Petacas 
inAne y Viaje, etc-, ete.





'rarjslerás, ;áíj!̂ s<d¿ oÍ^ pars*
5£í y »’i provincia' de'-’llE acreditada
iLaMos, 4
{¿Icolina-Laza
I S A B I W
&ff OJfiAN  B Á P lB A M m T S  COif SL
WísBá.
 ̂̂ PremM&em medalla de&romlm Sgpesi*
t l A f  #  20OS y
' .4 #  f  fielifio»
flepasátePSO en Málaga, B.' Oánaez
Especifico dé la diarrea yarda 
délos Biños.,.’Oiiéestivo.íjLlsntisiéR-: 
tico intestinal,'Ue.uso especial,on 
las enfermedádas dala infanciâ
éEV̂ STA ISLAS FARBA0IA8




i da R A Faec «áR O ia
Xo^rijos, 181
” Beí garantiza que la oame 
que se expende en eáte- anti­
guo Rstableciiuiento son reco­
nocidas diariamente por Ips 
Eres. Veterinarios del Exce­
lentísima Ay.iuitamiento.
|ORlGEN.~Los oertifloadof 
de origen pare Bélgica sp 
hallan de venta al precio de 2
pesetas.el,cjeqto mî iá impren­
ta dé zámbrana Hermánoi, ca­
lle AgústínJPareJo, 11.
SeAopJkkú]
y con responsabiiídál 
colocación como 'a'd| 
dor, encargado ó oob| 
Pretensión es jm<: "  
Ihformárán én ésf 
xu'straci,ón.
e«> Ua6en^lki#ijl| 
y oáloetmes sin oostúrl





José Pérez, Bánte j
A  laui: xna^drfkf
íe  fá
Oiiraoión oomj^eta y| 
^e.la hernia en los 
dueños, por eP'proceiO 
aélí(fa jf,lan^¿O nb^ 
efloaz eá sus result!^^ 
Oarmen Fê n̂ándeẑ  j 
Arrióla nfime, 3,'g y.7,j
AieiOKAii^ 
Be neoeéita para n u t 
Jerez úfi álamán pgliai 
pendencia extranjei#,.| 
tiend.a negocipc de yW 
fióles. Dirigirse 
ría Guerrero, callé 
núm. 1? jti 20, Málagl
D «{b«̂ *» I-**
alquile lâ  casa‘ 
de la Trinidad. - No pt 
so, péPO‘dári|á ija é̂ñléyi 




Be vendo la Historia,
Sfilj: InjíMamente e ‘ 
el Dr. Guillermo < 
'hálla en triién uso.
:' En estí Admifliájl 
formarán. M
BASSEKdeVISMY
. D ro g u e x ia  de
Esta casa además de su gran surtido en ¿rog 
sos y para todas las industrias, toca también el  ̂
t̂ á, y con éspeciaíidad.los jabones.ñutos de toe 
vénieiítes para familias, jabones 4Ci brea, étp.
Depósito de la «Legía Féni» la marca más
Marqués dé la Paniega, 43 (adtes GompaÍÉéiJ -^AtíÁñJ
T I N T U R A  » G A N I B A L U # ¿
Z>JÍ®/7’ ró&iooó^litr^ee pár Jóür.
- La mejeií de todos los manantiales ¡ ,de Víq|xy. Xríá, _ 
no decantada y muy'gaseosa; ; ' . ,
De venta en las principales farmacias j  droguerías. ]
Tlát-pItaktddpLpiiMC^:
9Al0{>ies:píldoras>para la-eomplotay segura curación deila 
M ff V  -A  ' debilidad, espermatórr'ea y' de-
^  bilidad.
. Guóntan treinta,y siete añuS do''eiffo'y'so!n 'el asombro éteflos enfermo» 
I . t'n® IM eraplfisnv Pjá|ipÍB#le» boticAEl' ¡& 30 irásles caja, y seT«nií^:&0í' og;-i 
I rreq a todas partes. '
■' Dd^Ssitó í ên̂ rM; Oarretto, 3», Mádriíl; 'tía' «álág^ lÉpinaoIa de A. Prolpngp;
No más CANAS. A.ios ,; 
devuelve infaUbleméñte á los 
htlancos yide la barba, el colorí:
. de ^  juyentad»5?MfS®con una soln a¡^icacio:
nidb^^i'na'lteí'dbíe djiiimJ
ñas, á pesaivde lavffj^ír 
tan hatural que es impé 
birse qije sopí tftfiido8.j%i| 
das,^ia&cgnQoidas bástaiéj 
it£ ¡^n ‘j;é‘ inofensiva; jFab: _, 
atlibal |químioó),^Í8’ 3̂ íí̂ !
I P?-Fís- .IJí^ascQ, basté pj*»iée 
|8 pesetas.|Se remiie p 
|éada, tfnticipándb'Ptai 
|Depósito: Droguería Vji' 
íC.*>;PifinfctíSa, l,.Baréólm|! 
ijen todas ias DrogaerSaSi  ̂
ly Parmuciás. '
•«‘‘•risírníL'ííiei
í  4 0 j
T--
EL CONDE DE LAVBRNIB 37
te vos y os digo: velad por mí, salyadme,, dejadme amar, y 
Id prometo M o .  ̂ f
WaFquesad>eñé>á la joven%n la frente,volvió c«ín 
^la al ediñeio^edn‘tina uíáno aployada en sumom’bro. Da 
ÉudexIéFa'qtie las Esperaba Alo lejos, presa de mortalés 
'atiguatMé, estuvo ¡ti^fma^desf^lláé mirar álainar- 
'̂ ú.ésa y A !Atî cm!iéta"dd/tan amî ^̂
’' iia marquesa 'dd£i|)i«Mó"’á la j  oveneoti áfkblé ĵ óúrisa y la
d ijo : ‘ ’ '■
—Señorita, -octfjiaíltítra vez'̂ ti^tro lugar entre eSfis 
êeñoras; vuestras, explicádidnes/mé, jxan ’ dotivecido jr' 'todo 
^édaúlvidado. \  ' '
Antotiieta'‘Mzo'tina‘prc^il¡^a réyaireiibia y desapareció 
'dbtreiaá ‘l'elfgidsas qüé ‘se Aĵ grupaban al rededdr de la 
*Btídvâ fíívdri1ía. ^
TM ííiaFqud'iâ B& midBtró'ii'eŝ tfvada y, fffa con la stî erio- 
ra, manifestó tomar sobre sí patito se refería á ia 'seño­
rita de Sa^dres îy‘llamó ¿ “N ap^ para volver ‘ á isusi habi* 
itacidnes. - ‘ \ .
De repeiité se preSétitó cdn g'rafede éstrópito defatíte ‘ de 
la abadíaUn coried acompañado txna numerosa escol­
ta, trayendo á la mafquása una^ca^a Ódl rey, concebida dn 
estos términos:
"zier
,]^ CONDE DE l^V ip^B ]
—:iPero qué os dijo durante vuestrê , viaje .desdeMe- 
í es hapla yafencieiinesv I '•
—Me haUa'ba 'én un carruaje cew^ él seguía á;ca- 
balld; cada vez que veia- eñ él T̂ ídno Su Postro iracundo, 
pntíame sobrecogida de uî  temblor .cónvtíli^o„y tá!m- 
nién él p ĵreeía temer. mib'inira^a^. Y^nl'jcí m:a:if<|tié6 com-
is:pp^^kT ’M di 
A ^dos íóo‘ení$fm béí% tí^j^í0(^Eiñf^yrt^  
V'ÍNG'DE^AVAEP les davá con seguridaó/la/FlíIEI 
llilTD.-H^Defesiíó: tn todas las !
prendía t̂ddo mi ‘O(lio;défî dé ̂ e  le VíAsesinar éntre mis 
•Brazos, en fel «jastilld de Bavernié '̂á la noBlé prétectpra á
m iB  tiiúiiiia DSj
lento dat él nbmbíte de madrel
ISS'MBlíEGIDAWj
‘q|(ien esp'eré'pdjf ‘pn mt 
YAhTjlá bpndesa 'de* jamAs me ácbxisetó ’páé pto-
íe^kíá!—añédíó iAntémé|i Con ud acenso dé r^pnvén- 
'̂ éión tan Hiériio f' deliéadoYqtié íla marquesa tomóla oti*a j f  1
í*Señora, el moliño de'Hidn ha ei 
maderos y la caballería‘ligera; ésta éi 
fiado con indeciblé arrojo, y no Ba j 
’Bre/lEi^e hecbo^ha sidip eP primer‘i 
-tratarimera víctmjia; ¿Ño la célebra:
pej
tomado por los^ér̂ - 
, especial se ha por- 
‘‘ jdo ni tin bolo ho^- 




Es veráadqtié.ifií)'̂ mui;mtti4i Ij
sapdQ rl. ......... . i la.carta.
; _~:.Qorrep, cerned algo y espera
P íí ré^RtiestíMtt w y .
-^iPobre niña!—dü
jm ^ o m c s a i
â, poseída de 
to. Llevaréis
ttaié és¿éMtiztts; '̂ dónde' ósAcogeréis é i”os negáis á Cbn- 
pgraros á Dios? /  .
■^Tengo al conde de Lkyéinie,----«dijo con resolución An- 
tonieta. -.'íü'', ' > .
—Sin embargo, debéis empezar ya á dudar de éu afectó. 
— -Ntttíéa. ^
, —Hija mía, aunque deba afligiros; oé déqoia yérdad en‘̂ 'Caíubio :/>/\:itiOU''tirirk»:'’ ilIVl iHi-ká' aÁ aW.̂ 'irA 'A-n
manos 
Dióses-
—Derktdo seirá tan jB̂ l̂ comip Dios.
—fNiñal—dqo la ítnarquéka éonmovida,—en tanto tí ípl- 
po cómo ós háliáis ééparádos... ''
—‘•Gada- áta he t.endido' lps brailños hácia.él; mi oración y 
'mis jgiegos hkn volfido siéiíaprié îsn encuentro.
-^ciis hémbres'olVidah!.:. ' ' ’
-^Los horiibrés, qtíizáSV.; él, iío... ÂhI cómo puede ha­
berme olvidado cuando la otî íí̂  noche ai refc'oüpcérm'e
CápiM SoetlkH * íOO.OOOi
Opositadas • 50^000;̂ (
Esta gran so¿iedad|)ap^nQla,es}9:iIüej4Í 
en el mundo paya é! negocio áé segiiros com
Bilbao,'̂ íen conocidopor su respetaMídai^ coi 
, .Siib,Rector ..parailos ramos de Incen^s y , 
mos.ep.é^mSóvincía, -D. MléÍJEL R H m ÍINGIí 
üe de^^ÓZQSsPiílces, 28.— M álaga.
- ijo para sí,- ii kmmpjlo
profirió aquel grito qüe 
ñora, sí le conociéseis 
ojos para ver su alma/-D _ 
mos, depósite eh éL xdi cd 
08 amaba desdé el momént 
veáis, señora, hasta qué pu: 
ese amor én mí Cbráĵ óni'é 
' confutidí: en un mismo peí 
hle ybiieno, sabed qué a f ] 
y  (jué ahora mismo én 
' <ai:3ois ilna niña enea 
tenl^pp^ "kquéUa áluM^
------------ -----
to,dáyia én.mi épraéoñ.'Se- 
faié más_ qué‘ ihi|:aÍr sus 
 ̂íiíner día áé qhe hos vi- 
!ia;ñsí GÓme, heO ftidouqe 
ííó oé he viétofy^ára ."qqe 
m tengo esa'íé.' en j&i r̂8Íma, 
liniágén éñ mis «íjqé, tcomo 
ñiéhto cuanto ezicuentl'.p np- 
rárds me ha parémdÓ véHé,
O
p - i
kaít
.á̂ ? s
